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يقوش دحمأ دئاصق في نيطولا باطلخا ةيلاجم 
(Keindahan Ungkapan Nasionalisme dalam Sajak-Sajak Ahmad Syauqi) 
Ahmad Syauqi adalah penyair masyhur asal Mesir, Ia juga mendapat julukan amīr 
al-syu’arā’ (pangeran penyair) dari para penyair Timur Tengah. Ketika meletus 
perang dunia ke-1 dan ke-2, Syauqi lantang menyuarakan nasionalisme dalam 
sajak-sajaknya, bahkan dia sampai diasingkan ke Andalus (Spanyol) oleh Inggris 
yang waktu itu menjajah Mesir. Karena itu, penelitian ini akan membahas tentang 
macam-macam ungkapan nasionalisme ala Ahmad Syauqi dan gaya bahasa kiasan 
(ṣuwar bayāniyyah) dalam sajak-sajak Ahmad Syauqi khusunya sajak 
nasionalisme. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
analisis isi. Data yang didapat dalam penelitian ini diambil dari beberapa 
kumpulan sajak dan puisi Ahmad Syauqi khusunya sajak nasionalisme yang 
kemudian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan teori ilmu bayan untuk 
menganalilis gaya bahasa kiasan (ṣuwar bayāniyyah). 
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) macam-macam 
ungkapan nasionalisme ala Ahmad Syauqi terbagi menjadi sajak cinta tanah air, 
sajak perlawanan dan pujian terhadap bangsa lain, (2) gaya bahasa kiasan berupa 
tasybih, isti’arah, majaz ‘aqly, majaz mursal dan kinayah banyak ditemukan 
dalam sajak-sajak nasionalisme Ahmad Syauqi. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa Ahmad Syauqi adalah penyair nasionalis, 
banyak dari sajak-sajaknya membicarakan tentang tanah airnya yaitu Mesir dan 
segala hal didalamnya, persatuan bangsa Arab, melawan segala bentuk 
penjajahan, dan memuji bangsa lain yang pernah ia singgahi terutama kawasan 
Timur Tengah. 
Kata Kunci: Ahmad Syauqi, Sajak, Puisi, Nasionalisme, Mesir 
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 المقدمة . أ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا شعوبا وقبائل، لنتعارف 
لى أفصح العرب، وعلى آله وصحبه الذين الأواخر والأوائل. والصلاة والسلام ع
 انتهجوا منهج الأدب. وبعد.
لت قضية الوطن قسطا وافرا من الشعر العربي عبر عصوره المختلفة،  و نات
ويريد الحرية  ابه ستعمارحفل العرب بوطنه وقبيلته وانتمائه، يرفض الاو  اعتز فطالما
العربي، داعيا إلى النضال  لمجتمعع المرير الذي يعانيه اوضوالاستقلال لشعبه ويرفض ال
 1.من أجل العدل والاستقرار
يكتف  ه بارتباط روحيالإحساس بالشعور و و هي حب الوطن إن الوطنية 
 2.العزة والكرامة حتى الحياةو  الإنسان أو النفس البشرية تجاه وطنه الذي يمثل الحرية
 ،ير من الشعراءما في العصر الحديث وألهمت الكثهاموضوعا  الوطنية فقد شكلت
تمسكوا بقضايا بلادهم فتغنوا وأشادوا  نوأحمد شوقي وغيره من الشعراء الذي
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بالشعب وتحريكه وأثاروا الشعور والإحساس فيه للنهوض من حياة الذل والقهر 
الرغبة في الاستقلال  .الثورة على كل أشكال العبودية والاستعمارحتى والاستكانة و 
 .الحكم الأجنبي استعمار مصيره بنفسه وتحريره منهي حصول الوطن على تقرير 
الشعر الوطني نوع جديد من أنواع الشعر العربي الذي ظهر في مطلع القرن و 
معروف ببداية العصر الحديث بالإضافة إلى أن  كما هو  أو التاسع عشر الميلادي
ول الذي يدور حالشعر الوطني هو الشعر  3حدث الحرب العالمية الأولى والثانية.
ويصور الوطنية ويعبر  السياسيةوالثقافية و وقضاياه الاجتماعية  مشكلات الوطن
وجهدهم ضد أي شكل آمال المواطنين وآلامهم وحبهم إلى وطنهم ونظراتهم 
 4.الاستعمار
اتسموا و  قالوا في أشعارهم عن الوطنيةمن شعراء العصر الحديث الذين و 
الذي تجاذب نسبه من  وقيحمد شأ وحبهم لأوطانهم هو أمير الشعراءبوطنيتهم 
فكان شاعرا  ل النسب العربيفضنه أغير  5.، والعربيي، والترك، واليونانييالكرد
تمثلت معالم الوطنية في أشعاره، فقد هزت أبياته الأجيال، إما أن تكون  حيث وطنيا
ن أبياتها في الحب والحنين إلى الوطن أو المقاومة أو إما أن تكون في مديح الأوطا
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ففي الحب والحنين إلى الوطن الذي يكون الشاعر بعيدا عنه ويتجسد هذا . والبلدان
إلى رسالة فأرسل شوقي وكان في منفاه بإسبانيا  بعثها أحمد شوقي المعنى في أبيات
تعبر شوقه للوطن ويتمنى أن يشرب ماء نهر النيل يروي عطش شوقه  حافظ إبراهيم
النيل، ويشعر بالألم لأن النيل بعيدا عن أمانيه   لوطنه، فلا ماء ولا طعم بدون ماء
 (البسيط) كما يقول:
  ني  ي اك  س َيا َ
 ا م  ن َبي غ   ني إ  ، و َء  فا َو َالي  د  هي ع َ#  ىل َع َ ال  ز َن َ لا َنا َإ   ر َصي م 
 ان َيي م  يي ق 
 ن َل َ مي ت  ثي ع َب َ لا َه َ
 م َ ني ا م 
 ب   ل  ب  ا ن َئ  يي ش َ#  مي ن َهي ر ك   اء 
 ان َيي اد  ص َ اء َش َحي أ َ ه 
ان َيي ان  م َأ َ ني ع َ لا َإ   ل َيي الن    د َع َبي ا أ َم َ#  ة  س  ن َآ ل  يي الن    د َعي ب َ ل  اه  ن َم َالي  ل  ك  
 6
وعبر البيانات والأفكار المذكورة، يحب الباحث أن يجعلها البحث الأدبي 
 في قصائد أحمد شوقي". الوطني طابجمالية الختحت العنوان " جتماعيالا
 أسئلة البحث  . ب
 حاول الباحث الإجابة عليها فهي:يالتي س البحث أما قضايا
 ؟في قصائد أحمد شوقي الوطني أشكال الخطابكيف  .1
 ؟ في قصائده الوطنية وجماليتها الصور البيانية كيف .2
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 ج. أهداف البحث
 ما يلي:فيها تحقيقالباحث  يسعىأهداف البحث التي أما و 
 في قصائد أحمد شوقي. الوطني طابالخأشكال لمعرفة   .1
 الوطنية. في قصائده وجماليتها لبيانيةالصور المعرفة   .2
 همية البحثد. أ
التي يقدمها الباحث من خلال هذا البحث هي الأهمية  أهمية البحثوأما 
 فيما يلي: تأتيفقية، يالنظرية والأهمية التطب
 الأهمية النظرية .1
 زيادة العلم والمعرفة عن اللغة والأدب، خاصة عن دراسة تحليلية أدبية. . أ
ج المختلفة والمساعدة على المعرفة والفهم عن تحليلية أدبية تقديم النماذ  . ب
 .الوطني طابالخ يةلجما خاصة عن
 الأهمية التطبيقية .2
رجو الباحث من خلال نتائج هذا البحث أن تفيد الباحث والباحثين في ي . أ
 دبية.لأا الدراسةجراءات الدراسات المكتبية حول إ
ساعد لكشف بعض أوجه ترجو الباحث من خلال نتائج هذا البحث أن ي . ب
ما.  قصيدةفي  الخطاب الوطني ماليةخاصة ما يتعلق بج شعريةال فنون الأدب

































 وقراءة النصوصوأديها الأمر الذي سيزيد حماستنا لتعلم اللغة العربية يكون 
 .شعرية خاصةالالأدبية و 
 ه. توضيح المصطلحات
ن منها وضح المصطلحات التي تتكو يبحث الباحث، لا بد له أن يقبل أن 
 صياغة عنوان هذا البحث فيما يلي:
هو مجموعة من الجمل أو النصوص أو الأقوال. أما  الخطاب. الخطاب الوطني .1
 ،ه بارتباط روحيب الإحساسالشعور و و حب الوطن وهي  الوطني هو من الوطنية
وتجعله يحبها ويفتخر بها، ويعمل من  تمعتربط الفرد بالمج وهي نزعة اجتماعية
وهي  حب ووفاء، وممارسة، فهي شعور وجداني 7ي في سبيلها.أجلها ويضح
 .والمجتمع عاطفي بالأرضإحساسي و ارتباط 
، واهتم بلغاء العرب 8الفنون الجميلة والإبداعات الفنية هي) akitetse(جمالية  .2
أكثر بصور البيان، لذلك الباجث يجدد في النماذج التعبيرية أو نظم الكلام 
الصورة البيانية هي من الصور البلاغية التي  .لصور البيانيةا الجمالية في بحثه عن
                                                             
7
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تمنح الأديب عدة صياغات ووسائط يختار منها لإخراج معانيه المقصودة من 
 .خلال التشبيه أو المجاز أو الاستعارة أو الكناية
الشعر العربي، رائد النهضة  اءدقي هو بن علي أحمد شوقي، أحد عمأحمد شو  .3
م. 0781من شهر أكتوبر سنة  61ولد في القاهرة في التاريخ الشعرية العربية، 
 م. 7291وارتفع إلى عرش الشعر العربي فلقب بأمير الشعراء عام 
 و. حدود البحث
كز الباحث بحثه فيما وضع لأجله ولا يتسع إطارا وموضوعا، فحدد ير كي 
 كما يلي:ه  بحث
 أحمد شوقي. في قصائد الوطني طابجمالية الخإن موضوع هذا البحث هو  .1
يركز هذا البحث في قصائد أحمد شوقي الوطنية؛ الحب والحنين إلى الوطن،  .2
 والمقاومة، ومديح الوطن.
في قصائد أحمد شوقي الصور البيانية  الجمالية من محور في يركز هذا البحث .3
 .الوطنية
 يركز هذا البحث في شعره ولا في نثره. .4
 
 

































 ز. الدراسات السابقة
 طابجمالية الخ"هذا البحث هو الأول في دراسة أدبية  دعى الباحث أنيلا 
ستفيد الباحث منها يفقد سبقته دراسات التي  ،في قصائد أحمد شوقي" الوطني
سجل الباحث في السطور التالية تلك الدراسات السابقة يخذ منها أفكارا. و يأو
ذا البحث بهدف عرض خريطة الدراسات في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين ه
 وما سبقه من الدراسات:
القيم الوطنية في شعر تنسى كأنك لم تكن " ابعنوان بحثه عفي إرحام مكرمة،أولا، 
"، بحث تكميلي لمحمود درويش (دراسة سيمولوجية على منهج فردينان دي سوسر)
)، كلية muH.Sه لنيل الشهادة الجامعية الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها (تقدم
داب والعلوم الإنسانية، جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة الآ
الدراسة السيمولوجية عل منهج فردينان ا البحث استعملت الباحثة ذم. في ه 7102
مصادر و  الدراسة من حيث الي. فاختلف هذا البحث والبحث الحدي سوسر
فردينان دي على منهج استخدمت دراسة سيمولوجية البيانات. فكانت الباحثة 
شعر تنسى كأنك  . وهي تناولتدراسة أدبيةسوسر، وأما البحث الحالي استخدمت 
 .أحمد شوقي الوطنية حث الحالي فتناول قصائدتكن لمحمود درويش، أما البلم 

































ثانيا، فاطمة الزهرة بوخاري، بعنوان بحثها "البعد الوطني في شعر أبي القاسم الشابي 
والأدب العربي  ةة)"، أطروحة قدمته لنيل شهادة ماستر بقسم اللغ(دراسة فنية نقدي
الدراسة ا البحث استعملت الباحثة ذفي هم.  6102جامعة بوضياف المسيلة، سنة 
فاختلف هذا البحث  الفنية النقدية بأن يكون مدخل البحث بحثا كيفيا وصفيا.
استخدمت احثة مصادر البيانات. فكانت البو  الدراسة من حيث اليوالبحث الح
دور دبية. بالإضافة إلى أسئلة بحثها تدراسة فنية نقدية، وأما الباحث استخدم دراسة أ
حول التمثل الوطني والصور الفنية في شعر أبي القاسم الشابي، وأما أسئلة هذا البحث 
حول أشكال الجوانب الوطنية والصور البيانية في قصائد أحمد شوقي. وكانت مصادر 
عر أبي القاسم الشابي، وأما مصادر البيانات في هذا البحث قصائد شوقي بياناتها ش
 الوطنية.
"الغربة والحنين في شعر أحمد شوقي ، بعنوان بحثه ثالثا، نضال عليان عويض العماوي
في الأدب والنقد من  ستر ج، أطروحة قدمته لنيل شهادة ما")وصفية تحليلية(دراسة 
ا البحث استعمل م. في هذ 5102، سنة ية بغزةة الإسلامامعفي الج كلية الآداب
يا. فاختلف بأن يكون مدخل البحث بحثا كيفيا وصفتحليلية وصفية الباحث دراسة 
. فكانت الباحث موضوع البحثمن حيث الدراسة و  اليهذا البحث والبحث الح
استخدم دراسة أدبية. بالإضافة إلى ف، وأما الباحث وصفية تحليليةدراسة  استخدم

































مجالات الغربة والحنين للوطن في شعر أحمد شوقي والصور حول  تدورلة بحثها أسئ
والصور البيانية في  الوطني الخطاب سئلة هذا البحث حول أشكال، وأما أالفنية فيه
أما و  ، ومن المعلوم أن الغربة والحنين للوطن قسم من الوطنية.قصائد أحمد شوقي
 هي قصائد أو شعر أحمد شوقي.سواء كان بهذا البحث و  مصادر بياناتها
  


































 يالإطار النظر 
 مفهوم الأدب السياسي . أ
معان لغوية، أهمها معنى عدة للدلالة على استخدمت كلمة "الأدب" 
يجتمع الناس حول طعام يتناولونه، كما  "؛مأدبة" التي اشتقت منه كلمة "الجمع"
هو  ، فالأدبااصطلاح  أما  9.والتهذيب بمعنى التربية والتعليم اأيض   دمتخاست
والمشاعر  ةيم الدينيالر والثقافة والتعافكالأعن الأديب  بها يعبر ة التيميلالجب يلاسالأ
ا.نثر   أم شعر ا كانالاجتماعية والاقتصادية و السياسية  الإنسانية والقضايا
 01
تدبير شؤون الرعية والرئاسة عليهم وتولية " فهيلغة أما مفهوم السياسة 
 وي ق َالي  ن  لا َف   اس َتقول العرب: س َ .أمورهم
ا : أي رأسهم، وسوس الرجل أمور الناس إذم 
القي ادة والحك م وعل م الس لطة أو  ممارس ة ا، فهو فناص طلاح  أما  11."ملك أمرهم
  21م.الدول ة، وأوج ه العلاق ة ب ن الح اكم والمحك و 
عندما نظرنا و نهما. إن الأدب والسياسة شيئان مترابطان في التأثر والتأثير بي
الذي يدور  يالأمر عميقة، وجدنا أن الإنسان أو المواطن، هو المحور الرئيسإلى هذا 
                                                             
 .81، ص 1م،)، ج 3991، (بيروت: دار الكتب العلمية، تهذيب لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،   9
 .9م،)، ص 4991، (بيروت: دار الفكر، 1، طية ومذاهبهاالمدارس الأدبعيد، يوسف،   01
 .103، ص 7م)، ج3002(يروت: دار صادر، ، لسان العرب ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  11
 .623، ص 3م)، ج 5891(بيروت، العربية للدراسات والنشر،  1، طموسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي،  21

































إرادة  ر المتلقي برغبة و افكأالقدرة على تشكيل  لأدبلحوله من الأدب والسياسة؛ ف
مؤثر  والأدب. ا على الفردنه، في حين أن السياسة تفرض ما تريده قسر  كاملتين م
بد من أن يكون الأديب على  لا ولذاالشعوب وسلوكها،  ةشكيل فكر أساسي في ت
يقوم بالثورات، وانما ليعي دوره في المجتمع  دراية بالسياسة؛ ليس من أجل أن
ويضطلع بالمسؤولية الملقاة على كاهله لأنه لا يكتب لنفسه. وعندما يعي الأديب 
.في مجتمعه اثر  ويكون مؤ  ومسؤولا   اجاد  ينتج أدبا   الدور، فإنه هذا
  31
دب الذي له علاقة بالقضايا الأومن هنا، يعرف الأدب السياسي بأنه 
ا في ا مؤثر  ا للجماهير وعنصر  محرك   يكون السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنه
 ،للسياسة الأدب مزعج  اويمكن أن يكون الأوضاع الاجتماعية والسياسية للمجتمع. 
 نحو الأفضل. والتغييرستعمار الاضد ير عن إرادة الحرية فهو الوسيلة الأولى للتعب
 وضوابطها مفهوم الوطنية . ب
 مفهوم الوطن .1
جاء في لسان العرب لابن منظور الوطن: المنزل نقيم به، وهو موطن 
  :ومحله، وقد خففه رؤية في قوله الانسان
 ع َ ني ك ت َ لمَي  وي # ل َ ني  ي ط َو َ ني م   ني ك ي َ ا لمَي ن  ط َو َ ت  ني ط َوي أ َ
 ن  ك سي أ َ ا لم َه َل َام 
                                                             
وم الأدب السياسي في ضوء العلاقة المتبادلة بين الأدب والسياسة، دراسات، العلوم الإنسامية رؤي حيدر المؤمني، مفه  31
 .163م) ص  9102والاجتماعية، (عمان: الجامعة الأردنية، 


































 وي ى م َل َع َ
 ع َري ت   ص  ائ  ر َف َالي  ه  يي ف   ك  َتر  عي  ت ََتى ى # م َد َالر َ ه  د َني  ع  َتى ف َى الي ش ََيخي  ن  ط 
 د 
ومن  41وأوطنت الأرض ووطنتها توطينا، واستوطنتها أي اتخذتها وطنا.
 ىل َع َ ه  ن َاط َوو َ : مواقعها، والوطن المشهد من مشاهد الحرب،ة َك َم َ ن  اط  و َالمجاز: م َ
: فعله معه ووافقه. أما في اللغة الحديثة فإن المعنى الأساسي للفظة الوطن ر  مي الأي َ
 51يدل على المفهوم العصري الحديث الشامل. إنما
هو تلك البقعة من العالم التي ترتبط بها معنويات الإنسان ف اأما اصطلاح  
هلها، وتعلم طريقة الحياة منهم ويتعلق بحبها أو الأرض التي نشأ عليها واختلط بأ
ا من عوامل استكمال هام   والإقليم أو الوطن يعتبر عاملا   61.منه فيشع بأنه جزء
، لأن اشتراك مجتمع ما في وطن واحد هو الذي مجتمعالشخصية القومية لل
يوحد بين شعورهم وعواطفهم وأفكارهم وطرق حياتهم وأهدافهم ومصالحهم، ولذا 
كان تصور شخصية قومية للمجتمع بدون إقليم أو وطن تعيش من الصعوبة بما  
في كنفه. وله حدود جغرافية معروفة وهناك تأثير البيئة الطبيعية في تكوين المجتمع 
                                                             
 .8684ص  ،5القاهرة: دار المعارف، دت)، ج )، لسان العربابن منظور،   41
 .382م، ص  5791-6791، 1ط  ،-إلى نهاية قرن ثاني عشر ميلاديمن الجاهلية  -، الوطن في الشعر العربي هيب طنوس  51
والتوزيع،  ، الشركة الوطنية للطب         ع2ط ،-دراسة تربوية للشخصية الجزائرية -التعليم القومي والشخصية الوطنية تركي رابح،   61
 .24-14م، ص  1891

































 )naneR( لا ينكره فرد وقد أكد ذلك رينان الذي يعيش عليها وذلك أمر
 71: إن الأمة تجد أساسها قبل كل شيء في وحدة الأرض.قائلا  
 لوطنيةمفهوم ا .2
لى إ: المنسوب إلى "النشيد الوطني" و لغة وطن، الوطنيالوطنية  عرفت
عن حب الوطن أو المستمد منه: "حماس وطني"  الوطنية "رجل وطني" المعبر
لتربية الوطنية"، "ما تم وطني" المنبثق من "ا الذي يهم البلد بأسره لا منطقة معينة
الوطنية:  81".وطنية"، "الجمعية الوطنيةال "الإرادة الوطن الذي يمثله أو يعبر عنه:
 حب الوطن والبذل والجهد في المواطنة.
فالوطنية هي حب الوطن والشعور والإحساس به  ،اأما اصطلاح  
تربط الفرد بالمجتمع وتجعله يحبها ويفتخر بها،  بارتباط روحي، وهي نزعة اجتماعية
ارسة، حب فهي شعور وجداني ومم 91ويعمل من أجلها ويضحي في سبيلها.
 والمجتمع. ووفاء، وهي ارتباط إحساسي وعاطفي بالأرض
 
 
                                                             
 .55-45م)، ص  7691بعة جامعة دمشق، ، (دمشق: مطدراسات في المجتمع العربيأنور رفاعة وآخرون،   71
 .569.م)، ص 3791، (بيروت: دار المشرق المنجد في اللغة والإعلاملويس معلوف،   81
م)، ص 8991، (بيروت: دار الكشاف للنشر والتوزيع، 4، طالاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي الحديثمحمد الصادق عفيفي،   91
 .9

































  أ. خصائص الوطنية
الرغبة في الاستقلال هي حصول الوطن على تقرير مصيره بنفسه وتحريره  .1
 من استعمار الحكم الأجنبي. 
تخص أيضا إلى تشكيل دولة مستقلة لخدمة أفرادها والسير بهم نحو  .2
ماعية والثقافية والاقتصادية ثم تحديد مكانة الازدهار في الميادين الاجت
 مرموقة للفرد.
 حب أن يكون دولة واحدة وتكون رابطة قوية بين أفراد المجتمع فيها. .3
في مجد الماضي أي إيقاظ الموروثات القديمة وهي توحيد  تنظر وهي أيضا  .4
الإحساس والشعور بين أبناء الوطن الواحد لمحاربة الاستعمار، والتوجيه 
أهداف بعيدة في حياتنا المستقبلية فذلك أمل المستقبل. إذن، الوطنية إلى 
هي الطاقة الدافعة التي تجمع بين مجد الماضي وجهد الحاضر وأمل 
 02المستقبل.
 ب. مميزات الوطنية
لا تنشأ الوطنية بمعزل عن الحركة الفكرية والاجتماعية والثقافية لأنها تعبر  .1
 عن المجتمع وأفكارهم.
                                                             
 .7م)، ص  2991، (بيروت: دار الجيل، 1، ط وطنياتأروع ماقيل في الإميل ناصيف،  02

































تنشأ بمعزل عن الوطن والبنية الواحدة، لأنها تعبر عن هذا الوطن إنها لا  .2
 وعن أحواله وتناقش قضاياه، فهي جزء منه وهو جزء منها.
وإنها مرتبطة بالتغيرات والتطورات والتقدمات الناشئة في هذا الوطن من  .3
 12ثورات وغير ذلك.
 الشعر الوطني . ج
 مفهومه .1
لات الوطن وقضاياه الشعر الوطني هو الشعر الذي يدور حول مشك
الاجتماعية والثقافية والسياسية يصور حب الانسان لوطنه ولأبنائه، فهو يعبر 
عن مواقف وآراء قامت في قلب أبناء الوطن فوعاها الشعراء وأدركوا أبعادها، 
ا وتأثروا بها فغدت لديهم تجربة إحساسية وشعورية جادة، فعبروا عنها تعبير  
عواطفهم ما جعلها قادرة على التأثير في قلوب ا وأصبغوا عليها من صادق  
 22مواطنيهم.
ستعمار ظهر هذا النوع من الشعر في العرب في فترة الاحتلال والا
معروف ببداية العصر  كما هو  أو التاسع عشر الميلاديالغربي في مطلع القرن 
                                                             
 .7نفس المرجع، ص   12
 .9-8م)، ص  6102، (الجزائر: جامعة محمد بوضياف المسيلة، البعد الوطني في شعر أبي القاسم الشابيفاطمة الزهرة بخاري،   22

































ظهرت كردة  32الحديث بالإضافة إلى أن حدث الحرب العالمية الأولى والثانية.
ا آنذاك، وقد ساهم الشعر يعية والتمرد على الظلم والعدوان الذي كان منتشر  طب
 الوطني في تنمية الإحساس والشعور بالقومية والوطنية.
 متنوعة عديدة وألوانا  يتضمن الشعر الوطني أبوابا  
، ففي الحب 42
 ا عنه ويتجسد هذا المعنى في أبياتوالحنين إلى الوطن الذي يكون الشاعر بعيد  
فأرسل شوقي رسالة إلى حافظ إبراهيم وكان في منفاه بإسبانيا  عثها أحمد شوقيب
تعبر شوقه للوطن ويتمنى أن يشرب ماء نهر النيل يروي عطش شوقه لوطنه، فلا 
ماء ولا طعم بدون ماء النيل، ويشعر بالألم لأن النيل بعيد  ا عن أمانيه كما 
 يقول:
  ني  ي اك  س َيا َ
 ا م  ن َبي غ   ني إ  ، و َء  فا َو َالي  د  هي ى # ع َل َع َ ال  ز َن َ لا َنا َإ   ر َصي م 
 ان َيي م  يي ق 
 ن َل َ مي ت  ثي ع َب َ لا َه َ
 م َ ني ا م 
 ب   ل  ب  ا ن َئ  يي # ش َ مي ن َهي ر ك   اء 
 ان َيي اد  ص َ اء َش َحي أ َ ه 
ان َيي ان  م َأ َ ني ع َ لا َإ   ل َيي الن    د َع َبي ا أ َ# م َ ة  س  ن َآ ل  يي الن    د َعي ب َ ل  اه  ن َم َالي  ل  ك  
 52
                                                             
 .6م)، ص  8791اب، ، (القاهرة: مكتبة الآدالاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرمحمد محمد حسين،   32
 .9م)، ص  2991، (بيروت: دار الجيل، 1، ط أروع ماقيل في الوطنياتإميل ناصيف،   42
 .886، ص 1م)، ج 9791، (عمان: دار المسيرة، الشوقيات المجهولةصبري محمد،   52

































هو الشعر الذي يصور ويعبر آمال المواطنين وآلامهم  فالشعر الوطني
وحبهم إلى وطنهم ونظراتهم وجهدهم ضد أي شكل الاستعمار ومديح الشاعر 
 إلى وطنه.
 مظاهره .2
إن للشعر العربي الوطني عديد من مظاهر وأسباب تحدث الكثيرون 
 عنها، ومنهم إيميل ناصف فيما يلي:
 النزعة العربية . أ
تحريرية من هيمنة الغرب في حركات عربية قد تجسدت الرغبات ال
منظمة، فبسبب سياسة التحدي التي انتهجها الغرب وسياسة الاحتقار 
يدين للشعور القومي، كما ؤ د ظهور مالتي مارسها الأتراك ضد العرب، نج
كان لإعدام الشهداء في الحرب العالمية الأولى فعلا كبيرا في تحريك 
وطن العربي الى تقديس الشهداء وكانت النفوس، فانصرف الشعراء في ال
ا لتفجير روح الوطنية للمطالبة بإعادة ا كبير  م في الحجاز دافع   6191ثورة 
أحمد  الشهداءومن بين الشعراء الذين صوروا وعبروا بطولات  ،مجد العرب
 عمر المختار: باب ها فيشعر شوقي في أبيات 
  ال  م َالر َ في  ي  ك َات َف َا ر  وي ز  ك ََر 
 و َالي  ض  ه  ني ت َسي # ي َ اء َو َل 
 اء َس َم َ اح َب َص َ يي اد 

































 ر  ان َا م َوي ب  ص َن َ مي ه  يحي َو َ يا َ
 وي ي  #  م  د َ ني ا م 
 غ َالي  ل  يي ج َ َلى إ   يي ح 
 اء َض َغي ب َالي  د  
بب الأحداث العالمية سمتذوق للأدب في مرحلة الانتقال بويجب لل
الكبرى التي عجلت بتحطيم العزلة والوصل بين الشرق والغرب بالتعاطف 
مع حركات التحرر في الوطن العربي، أن الشعر الوطني فيه دعوة إلى 
التأصيل وتحرير المثل القومية وتسجيل الاجتماعية جنبا إلى جنب مع 
 62تجارب انصبت على التعبير عن مشاعر الفرد ووجدانه الذاتي.
 النزعة الإقليمية . ب
فضلا عما نشأت النزعة العربية، نشأت أيضا نزعة إقليمية في 
قطار العربية وبخاصة في مصر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الأ
 العشرين.
 سياسية وعسكرية التي ألهبت مشاعر الناس شهدت مصر أحداثا  
يوية د، فقامت الدولة الخالميلادي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
للسلطان  ا، في حين بقيت السلطة الأمميةضمن العثمانية تحكم مصر فعلي  
ية وثقافية واقتصادية في عهد التركي، ووافقت ذلك كله نهضة اجتماع
                                                             
 .34م)، ص 8102 ، (القاهرة: دار المعارف1، ط في الأدب المغربي المعاصرعبد الحميد يونس وفتحي حسن المصري،  62

































تتمة للنهضة الكبرى التي أحدثها محمد علي يوي إسماعيل، جاءت دالخ
 ن الناس، وصفق الأدباء لتلك النهضة.أطماف
د من جديد، أن عصفت بالبلا تلكن الأحداث الداخلية ما لبث
نتيجة من نتائجها أن احتلت بريطانيا  التي كانت على ثورة أحمد عرابي
م، فدخلت مصر مرحلة جديدة من الكبت، رغم من  2881مصر عام 
مظاهر الحرية التي سمحت بها بريطانيا وقد توالت الأحداث والصدمات 
نشواي" التي فجرت دبين المصريين والسلطات الحاكمة من ذلك حادثة "
ومعاتبين ومهددين ، ثم كانت الأوضاع، فردد الشعراء تفاصيلها مستنكرين 
الحركات الوطنية التي علا وتجلى فيها صوت الأحرار، ولمع نجم الزعيم 
م، وكان الشعر  9191مصطفى كامل والانتفاضة الوطنية الكبرى عام 
مرآة لتلك الحقبة، يصور ويعبر مواقف الفئات المختلفة معبرا في جميع 




                                                             
 .21-11م)، ص  2991، (بيروت: دار الجيل، 1، ط أروع ماقيل في الوطنياتإميل ناصيف،  72


































، منها: شعر الحب والحنين إلى الوطن، وشعر اإن للشعر الوطني أنواع  
 المقاومة، وشعر مديح الأوطان والبلدان.
 شعر الحب والحنين إلى الوطن . أ
ة إلى ص  ن المعم  ورة وبخام  ي  ق م  ن الش  عراء إلى أنح  اء  تلف  ة ه  اجر فر 
رة ب  دافع الحاج  ة، وق  د يك  ون ب  دافع النف  ي س  ى والحس  أمريك  ا وفي قل  وبهم الأ
 حافظ إبراهيم:وقد قال  ،ذلك طموح لاحدود له ويحفزهم إلى
 ن َم َا الي وي اد  ر َ
 ا ص َب  كي َر ة  ر َج َم َ الي َلى ا # إ  وي د  ج َو َ وي ل َا و َي َني الد  في  ي  ل َاه 
ب  وي ا د  اع 
 ارَك 
ر  ن   دي ق َ ض  ري الأي َ في  ي  مي ه  ن َأ َ مي ه  اب َع َ ام َ
 ان َك َ  ذي م   ة  ر َوي ش  ني م َ ب  ه  ش الا # ف َوي ث 
 ب  ه  الش  ت 
وطبيعي أن يعصف الحنين إلى الوطن بقلوب هؤلاء المهاجرين 
فيبنون في الأحلام ما حرموا منه في اليقظة في غربتهم بعيدا عن أرض 
 82الوطن.
وهاب حسب الله من مكة بعد  العلامة عالمال عاديا وفي إندونيس
في  إحساس وطنينبت ي يريد أن وهو م، 4191أن يكمل دروسه عام 
سماه "يا ا آنذاك، وقال شعرا هولاند هاستعمر  شبان إندونيسيا حين بو قل
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وحماسة لتحريك إلى وطنه ه بحللوطن" أو "شبان الوطن" دليلا  على 
 نفوس المواطنين ضد استعمار هولاندا: 
 اني يمي َالإي   ن َم   ني ط َو َالي  ب  # ح   ني ط َو َلي  ل َيا َ ني ط َو َلي  ل َيا َ ني ط َو َلي  ل َيا َ
  اني م َري الحي   ن َم   ني ك ت َ لا َو َ
 ني ط َو َالي  ل َهي ا أ َوي ض  ه َني # ا 
 لا َا ب  ي َس  يي ن  وي د  ني إ  
 اام َخ َف َالي  ان  و َني ع   ت َني # أ َ يي د 
  ا # ط َم  وي ي َ ك َيي ت  َيأي  ني م َ ل  ك  
 92اام َى حم  َق َلي ا ي َامح 
 شعر المقاومة . ب
اء وفجرت مت قلوب الشعر اوجدنا أن المشكلة الفلسطينية قد أد
هم فنظمت فيها القصائد الباكية وقصائد المقاومة وشعر العودة، وقد ءقرا
تجندت لها معظم الأقلام العربية في المرحلة الأخيرة في كل أنحاء العالم 
العربي، وقد استطاع شعراء المقاومة أن يوطدوا أقدامهم في الأرض الابية، 
وينبهوا الضمائر إلى ضرورة  ويحتلوا مكانة جديدة في الشعر العربي الحديث
  .الدفاع عن الحق العربي المسلوب، واسترجاع الجزء المنهوب من بلاد العرب
ا من ا ضخم  وقد أصبح شعر المقاومة بشكل من الأشكال ركن  
الحديث وبابا من أوسع الأبواب الشعرية التي يدور  أركان الأدب العربي
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وا في هذا اللون "سليمان ومن الشعراء الذين نظم 03الشعراء في رحابه.
 : حيث يقول طاهر"
 ف َ ني ع َ اوي ف ك َ  ني  و  ي  هي ص َ اء  ن َبي أ َ
 سي ل 
 ط َم َا الي وي ج  يي ته َ لا َ # و َيني ط 
 ان َيي اع  ط َم َالي  م َاع 
 َوي ل َح َت َاسي  ن   # م ََلى إ   د َوي ع  ت َ ني  أ ََب َتأي  يني  َن  ب َالي  ض  ري أ َ
 ان َيي ي   ب  الن َ ل َتي ا ق َا به 
 َ ن َوي غ  ت َبي ت َأ َ
 نا َوي ار  ه َى و َس َوي  م  َلى إ   تم ي أي س َأ َ دي ق َ# و َ ه  ن َاط َلي س  ا و  ك  لي ا م  به 
 ه َشي بم  َ ه  ايا َص َا و َوي اع َر َت َ لمَي و َ
ان َيي ي   ص  و َا الي وي ع َري ت َ لمي ف َ اب َغ َ م َوي ي َ# و َ ه  د 
 13
 ج. شعر مديح الأوطان
انتقل العرب من خشونة إلى رفاهية كما انتقل من بداوة إلى 
بهم واستقروا بها فتبدلت نظراتهم إلى تعريف حضارة، واستقرت الأرض 
الوطن، فصار أبعد من خيمة منصوبة أو واحة مطلوبة فأسمع أبا تمام كيف 
 : يحدد وطنه
 ط َسي ف  لي با   يني  ت َم َقي لر َ # با  نا َأ َى و َو َالهي َ اد  د َغي ب َو َ يي َأهي ل   ام  لش َبا  
 ني  ي اإ خي و َ اط 
 اس َر َى خ  ص َقي أ َ ني  ي غ َل  بي  ت ََتى # ح َ ت  عي ن َا ص َى بم  َض َري ى ت َو َالن َ ن  ظ  ا أ َم َو َ
 23ان 
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لم يكتفي الشعراء القدامى بالوصف العام للمدن، بل وصفوها 
بصورة تفصيلية فرسموا أبنيتها وقصورها ومنتزهاتها وجبالها وأنهارها، وأشادوا 
بذكر طيب هوائها ومناخها ومائها، وعلى غرارها نسج الشعراء العرب 
شعراء المهجر، فحنوا إلى أوطانهم ومدنهم ومراتع صباهم المعاصرون لاسيما 
ومدحوها في قصائد رائعة، لاتزال تردد في البلاد العربية وعواصمها: 
القدس والعديد من المدن، ولم يقفوا و حلب، و دمشق، و بيروت، و القاهرة، 
 . أجنبية أخرى، نزلوا فيها وأقاموا ومدنا  عند هذا الحد إنما مدحوا أوطانا  
هذا كله يمكننا أن نستنتج أن هذا اللون من المديح تدرج عن  بعد
العرب من مديح أماكن السكن (المنزل، الدار، البيت) إلى المعاني والربوع 
(في معناها الأوسع بمكان السكن) إلى المدينة فالوطن، وانحصرت المعاني في 
اله حب الوطن والوفاء له والتثبت به والحنين إليه، ووصف عمرانه وجم
ا، ا وانتشار  الطبيعي وأخلاق بنيه، وقد إزداد مديح الأوطان والبلدان ازدهار  
بعدما دخلت قصائده حيز الأغنية العربية، خاصة بعد محنة فلسطين 
والانتفاضات التحريرية في العالم العربي فغنى فيها كبار المطربين مثال محمد 
 ،انيهم في مصرفيروز، وصارت أغو السيدة أم كلثوم، و عبد الوهاب، 

































وفلسطين أناشيد وترانيم تدور على كل شفة ولسان  ،ودمشق، ولبنان
 ويختلج بها كل قلب.
 في الشرق الأوسطرواده  .4
وصديقه حافظ حمد شوقي بمصر، أ رواد الشعر الوطني ومن أبرز
. ويأتي وغيرهم ،ومحمود درويش بفلسطينإبراهيم بمصر، وخليل مطران بسوربا، 
 البيان فيما بعد:
 م) 2391 –م  1781حافظ إبراهيم ( . أ
ولد في جنوب مصر من أب مهندس وأم تركية، تعلم بالقاهرة ونشأ 
 ةالابتدائي المدرسة توفي والده وهو في الرابعة من عمره، دخل وتوفي فيها،
بدأ . المحاماة ثم تركها وولج المدرسة الحربية والثانوية تحت كفالة خاله اشتغل
 33الشعراء. ته و الطتهفي كتابة الشعر ومعالج
شهرته في الوطن العربي، هذا  كان معاصر شوقي الشهير يشارك
كانت أغلب مواضيع شعره ترتبط بالأحداث والمناسبات  الشاعر الذي
بمشكلات الفقر في بلاده والواقع أن  العامة، وتكشف عن اهتمام عميق
حيث يقول  والوطنية، حافظ كان شديد الإيمان بوظيفة الشاعر الاجتماعية
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تصوير  طه حسين أن شوقي لم يبلغ ما بلغه حافظ ابراهيم من الرثاء، ومن
 43نفس الشعب وآلامه وآماله.
مجيبا لشعر شوقي "يا ساكني مصر"، حيث  ومن شعره الوطني
 :يقول
 ص َ#  ه  ل َب  لي ب   ن َأ َ يي ر  دي ي َ ل  يي لن   ل   ت  بي ج  ع َ
 سي ي َو َ اد 
 با َر   يي ق 
 سي ي َو َ ر  صي  م 
 ان َيي ق 
  لا َو َ#  ه  د  ر  وي م َ اب  ح َصي ل لأي َ اب َا ط َم َ الله  و َ
  مي ك  د َعي ا ب َوي ض َت َري ا 
  مي ه  ش  يي ع َ ني م 
 ان َيي ل 
 ا م  ن َك    ني إ  و َ ،ان َيي ن ََ دي ق َو َ#  ه  ئ َاط  ش َ ت َقي ار َف َ ني إ  و   ه  ني ع َ أ َني ت َ لمَي 
ان َيي م  يي ق 
 53
 م) 9491 –م  1781خليل مطران ( . ب
سوريا متمصرا، فهو  ن خليل مطران يقوم بدور  تلف، فقد كانإ
 ،91 الشعراء الذين قدموا من سوريا ولبنان، وفي نهاية القرن من بين
 الجديد. وجعلوا من مصر موطنهم
ية في كرس في زحلة ثم في الكلية البطريولد مطران في بعلبك ود
أصاب حظ عظيما بدراسته على يد خليل اليازجي وابراهيم  بيروت، حيث
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الشعر أول مرة متأثرا بالثقافة العربية  بةثم بدأ كتا ،63اليازجي معا
 الكلاسيكية والثقافة الغربية.
كان الشعراء السوريون اللبنانيون من أول من كتب قصائد 
ضطهاد على الثورة في الوطن العربي، مما عرضهم للا الإحتجاج والتحريض
وكان مطران قد اضطر للهرب من بلاده . العثماني وجعل حياتهم في خطر
 في مصر بالدرجة الاولى. صيدة قوية كتبها، وأمضى بقية حياتهبسبب ق
لقد ساهم الشعراء مثل شوقي وحافظ كل بحسب تكوينه النفسي في 
الكبرى والذي فعله مطران اختلف عنها في أنه تخطى حدود  أحداث العالم
الواسعة، فروى حكايات خيالية في شكل  الواقع إلى مجالات الخيال
أفكاره الخاصة عن المجتمع  هذا الشكل ليعبر عن قصصي، وقد لجا إلى
تمتلئ بالمعاني  زرجمهر ونيرونبرية والطغيان فقصائده مثل مقتل والح
وهذا البيت من قصيدة  .الاجتماعية والسياسية ذات الطبيعة الثورية البالغة
 :نيرون
 ار  غ َ يمي  ر  غ َ ني ا م  ن َيي ل َع َ ام َ
ار  بي ص َ ات َم َ ب  عي ش َ ق َلي ى الخي َر َزي أ َ ني إ  #  م 
 73
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 م) 8002 –م  1491محمود درويش ( . ج
ولد محمود درويش في قرية البردة الجليلة، التي تقع شرق عكا (وهي 
 القرى الفلسطينية التي سواها الإسرائيليون بالأرض بعد حرب بين من
درويش  عاش محمودم.  8002أغسطس  9وتوفي يوم السبت  ،م 8491
في مطلع شبابه وانضم إلى  لسياسيلاجئا في وطنه، وشارك في الكفاح ا
الشيوعي الإسرائيلي وبسبب معتقداته السياسية، تعرض للمضايقة  الحزب
أيدي السلطات الإسرائيلية وقد سجن وحكم عليه  والقمع المتواصل على
في فلسطين، عاش في منطقة الخليل،  بالإقامة الجبرية في منزله خلال وجوده
اليومية التي يصدرها  تحاد""الا وعمل بعض الوقت في تحرير صحيفة
 غادر محمود درويش فلسطين وذهب للعيشم،  1891في عام  .الحزب
 83.في بيروت حيث نال شهرة واسعة بوصفه شاعر المقاومة الأولى
يعتبر أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وادخال الرمزية 
لأصدقاء، فقد بدأ شعره يمتزج الحب بالوطن بالحبيبة بالأهل وا فيه، ففي
وطنية، ثم واصل الكتابة إلى أن تمكن من دفع  تمارين شعرية بكتابات أو
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الإنسانية الكبرى، فهو شاعر القضية  المسألة الوطنية إلى مصاف القضايا
 الوطني: الفلسطينية وشاعر وطني بامتياز، ومن شعره
 اد َى ج َل َع َ ني  ي وي ق  ل   ع َ
  ة  ل ََني  ل  ئ 
 !ةي ل َخي الن َ ن َوي خ  أ َ ني ل َف َ..ني  ي وي ق  ن  اشي و َ
 ق َ ت  ني ك  .. و َلي  ي  ض  ري الأي َ ه  ذ  ه َ
 ايمي  د 
 ر َ ق َوي الن َ ب  ل   ح َأ 
 هي ل َو َم َا و َي  اض 
  ة  م َزي ح َ س َيي ل َ ني  ي ط َو َ
 ايا َك َح   ني م 
 أ َ ل  قي ح َ س َيي ل َى، و َر َكي ذ   س َيي ل َ
 ةي.....ل َه 
 م) 8691 –م  5881بشارة الخوري ( . د
م، وتلقى العلم في عدة مدارس 5994ولد بشارة الخوري في بيروت 
الحكمة، ولم يتجاوز في تحصيله الدراسي نطاق المعارف  منها مدرسة
م  8091شبابه إلى الصحافة فأنشأ سنة  الثانوية، وانصرف منذ مطلع
القضايا العربية ومهاجمة التجاوزات  جريدة "البرق" وجعلها منبرا للدفاع عن
 93م. 8691العثمانية، توفي سنة 
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طاع من خلال شعره الخلود وذلك لمدى تعبيره عن حياة أمته بما است
أماني وطنية ومظاهر اجتماعية وغيرها فقد بدأ شعره في ظل الثورة  فيها من
بدأ  ،صابت الجماهير العربية بالاختناقأالعالمية الاولى  ن الحربولأ .العربية
ية أن لنفسه لقب الأخطل الصغير خش الشاعر يتغنى بالبطولات متخذا
الوطني يتضمن هذه  يكتشف المستعمرون هويته الحقيقية، ومعظم شعره
في  ندفاعالاالروح الثورية التي تنم عن شعور صادق وسخرية في الانتقاد و 
يأبه  تأخذه في الحق لومة لائم، وكان في شعره لا الوطنية، وعروبة حقه لا
 أقامها المستعمرون بين البلدان العربية : للحدود التي
 الي ا و َق  وي ش َ#  ان َن َبي  ل  َلى إ   ام  الش َ ت  ش َم َ
 ااح  ي َت 
 ر  افي ف َ
 ااح  د َص َا و َر  وي غ  ث  و َ#  با  وي ل  ق   ق َر  الط   يي ش 
اح  لا َا س  ن َيي خ  ت َو َ#  ااد  ه َا ج  ن َيي او  س َت َف َ
 04
 وجماليتها نيةبيامفهوم الصورة ال د.
و من عرف العرب الصورة منذ أن عرفوا الشعر، فلا نكاد نجد قصيدة تخل
تصوير، وهذا ما جعل النقاد يولوا فائق العناية، فمن الجاحظ إلى ابن رشيق 
و"الجرجاني" وصولا إلى "حازم القرطاجني" و"ابن خلدون" نجد صورة تأخذ معان 
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متعددة وترسم بحدود تتماشى مع توجه كل من هؤلاء، فمنهم مضمها في مبحث 
"الصورة  14دة ذهنية كابن خلدون.المعاني كحازم القرطاجني، ومنهم من جعلها مجر 
، والبيان هي فرع من علم البلاغة يتضمن فيه أبوابا 24هي الجوهر الدائم والثابت"
 منها التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية.
أما تعريف الصورة البيانية أنها "الصورة الأدبية التي يعتمد في إخراجها على 
والاستعارة، والكناية، وسواها من الوسائط  صياغات علم البيان كالتشبيه، والمجاز،
البيانية المأثورة التي يستطاع فيها أداء المعنى الواحد بأساليب متعددة وطرائق  تلفة 
بحسب مقتضى الحال وذوق الكاتب على الاختيار والإخراج". بالإضافة إلى أن 
عن التفاعلات الصور البيانية جزء من الصور الأدبية التي تصورت المعاني الناتجة 
 34الحادثة بين سياق الخطاب وقصد الكاتب وبين علم البيان كوسائط تعبيرية.
، واهتم 44الفنون الجميلة والإبداعات الفنية ) هيakitetseأما الجمالية (
بلغاء العرب في النماذج التعبيرية أو نظم الكلام أكثر بصور البيان، لذلك الباجث 
إذن، الصورة البيانية هي من الصور  .ر البيانيةالصو  يجدد الجمالية في بحثه عن
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، (بيروت: دار الأندلس، لث الهجري دراسة في أصولها وتطوراتهاالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاعلي البطل،   
 .52م)، ص 3891
24
 . 602، ص 1م)، ج  8691، ت عبد السلام هارون، (القاهرة: مكتبة الخانجي، البيان والتبيينالجاحظ، عمرو بن بحر،  
، رسالة الماستر، نية الثانوية شعبة الآداب والفلسفةتوظيف الصور البيانية في الوضعية الإدماجية لدى تلاميذ السنة الثاإيمان رازي،  34
 .81، ص 4102جامعة قاصدي مرياح، 
 .11م)، ص 3891، (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟عبد الملك مرتاض،   44

































البلاغية التي تمنح الأديب عدة صياغات ووسائط يختار منها لإخراج معانيه 
 المقصودة من خلال التشبيه أو المجاز أو الاستعارة أو الكناية.
 . لمحة عن أحمد شوقي ه
 مولده ونشأته .1
مصر م حيث كانت  0781أكتوبر سنة  61ولد أحمد شوقي في 
، غير أن الدكتور 54بتلك الفترة في حكومة إسماعيل تسعى إلى يقظة شاملة
م  مستندا إلى كتاب أصدره أحمد عبد  8681محمد صبري يرى أنه ولد عام 
، لكن وادي يعتمد على ما وثق في 64الوهاب أبو العز، سكرتير شوقي الخاص
التي نالها في شهادات شوقي العلمية، ولا سيما ما جاء في شهادة الليسانس 
 باريس في الحقوق.
انحدر شوقي من أسرة امتزجت دماؤها بأصول أربعة: الكردية، 
سمعت أبي واليونانية، والتركية، والعربية، فجده لأبيه يرجع إلى أصول كردية، "
رحمه االله يرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب ويقول: إن والده قدم هذه الديار يافعا 
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شا، وكان جدي وأنا حامل اسمه ولقبه يحسن كتابة يحمل وصاة من أحمد با
 74.العربية والتركية خطا وإنشاء فأدخله الوالي في معيته"
أما جده لأمه فينحدر من أصول تركية، واسمه أحمد بك حليم، أما 
جدته لأمه فكانت جارية يونانية، اقتيدت كأسيرة حرب أو جارية، يقول 
بك حليم ويعرف بالنجدي نسبة إلى  "أما جدي لوالدتي فاسمه أحمدشوقي: 
نجدة إحدى قرى الأناضول، وقدم هذه البلاد فتيا، فاستخدمه وإلي مصر 
إبراهيم باشا في أول يوم، ثم زوجه بمعتوقته جدتي والتي أرثيها في هذه المجموعة، 
 84".وأصلها من مورة جلبت منها أسيرة حرب لا شراء
وكان لهما مكانة عالية لدى حظي جداه لأمه بمنزلة رفيعة في القصر، 
الخديوي إسماعيل، حتى وصل به الأمر إلى أن عين جده وكيلا لخاصة الخديوي 
في قصره، أما أمه فكانت من وصيفات القصر، ولا بد أن كل ذلك هيأ لشوقي 
الاقتراب من القصر، والعيش في كنفه، فشب قريبا منه، وما أن تفتحت عيناه 
"أخذتني جدتي لأمي من المهد ه، يقول شوقي: حتى شرعت أبواب القصر أمام
 ,وهي التي أرثيها في هذه المجموعة, وكانت منعمة وموسرة فكفلتني لوالدي
وكانت تحنو علي فوق حنوهما وترى لي  ايل في البر مرجوة، حدثتني أنها 
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دخلت بي على الخديوي إسماعيل، وأنا في الثالثة من عمري, وكان بصري لا 
ء من اختلاط أعصابه, فطلب الخديوي بدرة من الذهب، ثم ينزل عن السما
نثرها على البساط عند قدميه، فوقعت على الذهب اشتغل بجمعه واللعب به، 
فقال لجدتي: اصنعي معه مثل هذا، فإنه لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض 
قالت: هذا دواء لا يخرج إلا من صيدليتك يا مولاي, قال: جيئي به إلي متى 
 94.شئت, إني آخر من ينثر الذهب في مصر"
، فقد حظي منذ يهكذا كانت بدايات شوقي مع القصر والخديو 
نعومة أظافره برضى الخديوي ونعيمه، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في أعماله 
الأدبية ولا سيما الروائية، حيث لم تخل رواية واحدة من رواياته من الإشارة إلى 
 .القصر وما يحيط به
 حياته التعليمية والسياسية والأدبية .2
تلقى شوقي علومه الأولى في كتاب الشيخ صالح، وكان آنذاك طفلا 
، ومن 05"دخلت مكتب الشيخ صالح وأنا في الرابعة من عمري" :صغيرا، يقول
ثم انتقل إلى مدرسة المبتديان الابتدائية والتجهيزية الثانوية، ونتيجة لتفوقه انتقل 
قوق، ليدرس فيها سنتين، ثم التحقق بقسم الترجمة، فدرس فيه إلى مدرسة الح
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اللغة الفرنسية وحصل على الإجازة فيها، ولعل أصوله المتعددة ساعدته في 
 دراسة الترجمة.
درس شوقي على أستاذه محمد البسيوني البيتاني، الأستاذ بالأزهر، وقد  
قي قد بدأ ينظم كان الأخير ينظم قصائد في مدح الخديوي، وكان تلميذه شو 
بواكير الشعر، إذ راح يطلع على هذه القصائد، ويقوم بتهذيبها وتجويدها، 
الأمر الذي أسعد أستاذه، فراح البسيوني يبشر ببزوغ بذرة شعر وموهبة عظيمة 
عند هذا الفتى أي أحمد شوقي فأبلغ الخديوي توفيق بنبوغه، فاستدعاه واطلع 
ي في الشوقيات المجهولة، حيث يقول: على أعماله، وهذا ما بينه محمد صبر 
"على أن البسيوني تحدث بهذا النبوغ إلى صاحب العرش، وأفهمه أن بين أثواب 
الصغير أحمد شوقي براءة نادرة، وذكاء رائعا، و أنه خليق برعايته العالية، 
م  7881فكانت هذه الشهادة من بين أكبر الأسباب التي حفزت الخديو عام 
 15.على نفقته الخاصة لإتمام دراسته العالية في باريس" إلى إرسال شوقي
ظل يتدرج في المناصب حتى تولى رئاسة الفلم الإفرنجي في عهد 
، وقد تلمذ شوقي علي يد الكثير من الشعراء القدماء 25الخديوي عباس الثاني
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البارزين مثل المتنبي والبحتري وأبي نواس وتلمذ علي ثلاثة من شعراء العصر 
 35هم عبداالله فكري محمود سامي البارودي وإسماعيل صبري.الحديث 
وعند نشب الحرب العالمية الأولى وخلع عباس عن عرش مصر نفي 
لما خمدت النيران الحرب عاد أحمد  .أحمد شوقي الى اسبانيا أصبحت مقرا له
 45.حس بالأمة وأمالهاأشوقي الى مصر وتفرق لشعره وأحتك بالشعب ف
 ا ر  يأم  عيإل ى ذروة س نامها عن دما بو   ةيالأدب وص لت مكان ة ش وقي
ع ام  )اتيال شوق( وان هيش وقي طب ع د أع اد لل شعراء، وك ان ذل ك عن دما
جمعاء،  ةيوللأمة العرب لمصر لم ا قدم ه م ن أش عار يمل ه حف ل تك ر  ميم، ف أق7291
 وال  بلاد ةير ، والحكوم ة الم ص رةيشاركت ف ي ه ذا الاحتف ال ح شود كب ثيح
 ت  هيبعبقر  دي؛ إذ ق  دمت منه  ا وف  ود  تلف  ة تمج  د ش  اعر م  صر وت  ش  ةيالعرب
ال شعراء ف ي ه ذا الحف ل عل ى مفرق ه ت اج إم ارة ال شعر لا ف ي  وض ع ونبوغ  ه. وق  د
ف  ي  الم  شاركة اتي، وم  ن الشخ  ص  ةيالعرب الأقط  ار م صر وح دها؛ ب ل ف ي س ائر
العرب  ي بدم  شق، وش  بلي  العلم  ي حف  ل الإم  ارة محم  د ك  رد عل  ي ع  ن المجم  ع
، وفن  دنبرج أرس لان بيوش  ك ،ينع  ن فل  سط نييالح  س ينم  لاط ع  ن لبن  ان، وأم  
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 ل شوقي باس  مه واس  م ع  ةيال  ذي أعل ن الب ميع  ن بل ده، وح  افظ إب راه ك ييالبلج
 55حيث يقول: ةيالبلاد العرب عراءش
 ه َا # و َع  اي  ب َم   ت  يي ت َأ َ دي ق َ افي  ي و َق َالي  ر  يي م  أ َ
 ري الش َ د  وي ف  و   يي ذ 
يي ع  م َ تي ع َي َبا َ دي ق َ ق 
 65
كان  ت إم  ارة ال  شعر بالن  سبة ل  شوقي مكاف  أة لم  ا قدم  ه لم  صر وللأم  ة 
ب الم صري وال شعب م وم ال شعالم دافع الأول له فك ان، ةيوالإس  لام   ةيالعرب
ولغته المنسابة  العذب  وأسلوبه ةيع ن براعت ه ال شعر   كي، ناهالعرب ي ك ذلك
 أعماله الأدبية:ومن . ، فاستحق بجدارة ذلك اللقبكالجداول الهادئة
فيها أربعة أجزاء. اشتمل في الجزء  تالشوقيات: اسم ديوانه الشعري وقع . أ
م  5291اضي وسيرته الذاتية. طبع ثانية عام الأول منظوماته في القرن الم
بعد أن أسقط منه المديح والرثاء والحكايات والأناشيد وبقيته مقصورا على 
 75التاريخ والسياسة والاجتماع، وبعض أشعاره توافق تلك الأغراض.
م تناول النسيب والوصف  0391واشتمل الجزء الثاني الذي طبع عام 
م   6391اسة. أما الجزء الثالث الذي طبع عام و تلفات في التاريخ والسي
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م،  9391تناول مقصورا على الرثاء. وأما الجزء الرابع الذي طبع عام 
 اشتمل فيه أغراض شتى وأهمها الشعر التعليمي.
منظوماته في مدح الرسول التي أهمها قصائد نهج البردة وذكر مولود النبي  . ب
 محمد وقصيدة ولد الهدى.
 فيه مجموعة من مقالات تجلت قدرة أحمد شوقي اللفظية. ج. أسواق الذهب:
ه الشعرية التي وضع في كتاب يسمى "دول العرب وعظماء الإسلام" تد. مطول
 85فيه فصل شامل عن السيرة النبوية الذي طبع بعد وفاته.
منها باللغة العربية والفصحى؛ مسرحيات ست  أنها سبعه. المسرحيات: 
وفيها مسرحية نثرية هي أمير  ى، علي بك الكبير،يز، عنترة، مجنون ليلبقم
قد صاغها بالعامية المصرية  )الست هدى(أما مسرحيته السابعة الأندلس. 
 95.عالج فيها بعض المشكلات الاجتماعية المصرية
 وفاته .3
أكتوبر  41ه أو  1531جمادى الآخر  41توفي أحمد شوقي في 
ظم قصيدة طويلة فيها سنة بعد فراغه من ن 46م يناهز في عمره  2391
 الإحياء للقرش الذي نهض به شبان مصر.
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ه في ضاحية مصر ير تيأكتوبر، خرج للتروض مع سكر  31في يوم 
الجديدة، وتحدث معه في موضوعات دينية، وسأله بوجه خاص كأن الاجل دنا 
وقرب منه، سأله عن التوبة والغفران. زار في مساء اليوم الأستاذ محمد توفيق 
جعله الأستاذ  حيثا وارتاحه. كان أحمد شوقي أحبه ونظم له بيت  دياب بك 
 ا لجريدته:محمد توفيق دياب بك شعار  
 ي َالحي َ في  ي  ك َي  أي ر َ ن َوي د   في ق  
 اد  ه َج  و َ ة  د َيي ق  ع َ اة َي َالحي َ ن َإ  #  اد  اه  مج  َ اة 
أكتوبر. وكتبت  41ا وقد توفي أحمد شوقي حوالي الساعة الثانية صباح  
 قبره البيتين من قصيدته "نهج البردة" في مدح الرسول: عائلته على
 سي ت َب   اه  ج َ لي  ي  يري  الخي َ د َحمي َ أ َيا َ
 وي س  لر َى با  ام َس َت َ ي ََلا  ف َيي وك َ#  تي  ي ي َم 
 م  س َ ل 
 ر َفي غ  الي  ن  ع َ بي  ي ني ذ َ ل َج َ ني إ  
  في  ي #   ل  م َأ َ لي  ي  ان 
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 مدخل البحث ونوعه . أ
 والبحث النوعي الكمي البحث منهج هما قسمين البحث إلى منهج ينقسم
الكيفي أو  النوعي استخدم منهج البحث البحث هذا فكان ،الكيفي أو البحث
 رقمية معالجة طريقة عن يتناول بياناته لا أنه سماته أهم من حيث الوصفي
الأدبي  التحليلي البحث نوع البحث من فهذا نوعه حيث من وأما 16.إحصائية
 في قصائد أحمد شوقي. الخطاب الوطنيمن جمالية  وخاصة
 بيانات البحث ومصادرها . ب
 asahaB raseB sumaK( الكبير الإندونيسية اللغة قاموس على بناء
 استخدامها تستطيع التي البيانات هي المعلومات الصحيحة أن )aisenodnI
في أشعار أحمد شوقي الكلمات والجمل  البحث هذا بيانات أما. التقييم كأساس
 مصدر وينقسم 26.المحصولة مكان البيانات هو البيانات مصدر تعريف وأما .الوطنية
 والثاني. قصائد أحمد شوقيالرئيسية وهي  المصادر الأول: قسمين البيانات إلى
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علم  شوقي ونظرية يتعلق بأحمد اتبحث فيم التي الكتب وهي ضافيةالإ المصادر
 .الخطاب الوطني الأدب خاصة عن نظرية
 ج. أدوات جمع البيانات
الباحث لمقياس المظاهر  استخدمها التي الآلات هي البيانات جمع أداوات
 أي الأدوات البشرية فيستخدم ياناتالب جمع في أما 36.الاجتماعية أي العالمية
 بيانات البحث. عجم أداة يشكل الباحث أن يعني مما. نفسه الباحث
 د. طريقة جمع البيانات
 وهي .الوثائق طريقة فهي البحث هذا بيانات جمع في المستخدمة الطريقة أما
 في مكان الموجودة الوثائق نظر طريقة على والمعلومات البيانات جمع عملية طريقة
 عدة في ديوانه قصائد أحمد شوقي الوطنية الباحث يقرأ. غيرها و الكتب من معين
حسب  صنفهاوي البيانات تلك يقسم ثم. يريدها التي البيانات منها رات ليستخرجم
 .عليها الإجابة الباحث يحاول الت الأسئلة
 ه. تحليل البيانات
 :التالية الطرائق الباحث فيتبع جمعها تم التي البيانات تحليل في أما
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 تم يوانه التيفي د قصائد أحمد شوقي الوطنية عن الباحث يختار: البيانات تحديد .1
 .البحث صلة بأسئلة وأقوى وأساسية مهمة يراها وما جمعها
قصائد أحمد في  عن الخطاب الوطني البيانات الباحث ينصف: البحث تصنيف .2
 .الأسئلة في النقاط حسب تحديدها التي تم شوقي الوطنية
تحديدها  تم التي البيانات الباحث يعرض: ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض .3
 .بها علاقة لها التي بالنظريات ربطهاوي ناقشهاي ثم ووصفها، وتحليلها صنيفهاوت
 و. تصديق البيانات
الباحث  ويتبع التصديق، إلى يحتاج وتحليلها جمعها تم التي البيانات إن
 :التالية الطرائق
 قصائد أحمد شوقي الوطنية.البيانات وهي  مصادر مراجعة .1
الخطاب  عن البيانات ربط أي. بمصادرها هاجمع تم التي البيانات بين الربط .2
 في قصائد أحمد شوقي الوطنية. الوطني
 الخطاب الوطنيعن  البيانات مناقشة أي. والمشرف الزملاء مع البيانات مناقشة .3
 في قصائد أحمد شوقي الوطنية.
 ز. إجراءات البحث
 : التالية الثلاث المراحل ذهه ثهبح إجراء في الباحث تبعي

































 بحثه ومركزاته، موضوع بتحديد المرحلة هذه في الباحث يقوم: طيطالتخ مرحلة .1
 التي لها النظريات وتناول السابقة الدراسات ووضع أدواته بتصميمه وتحديد ويقوم
 بها. علاقة
 .وتحليلها ومناقشتها البيانات بجمع هذه المرحلة في الباحث يقوم: التنفيذ مرحلة .2
ثم . وتجليده بتغليفه ويقوم هذه المرحلة في بحثه الباحث يكمل: الإنهاء مرحلة .3






































 عرض البيانات وتحليلها
 في قصائد أحمد شوقي الخطاب الوطني . أ
 الحب والحنين للوطن .1
  (الكامل)للوطن:  الحنين قال أبو التمام في ديوانه عن
  ث  يي ح َ ك َاد َؤ َف   لي ق   ن َ
  لا َإ   ب  ا الحي  ى # م َو َالهي َ ن َم   ت َئي ش 
 ل  و َالأي َ ب  يي ب  ح َلي ل 
 ح َ # و ََتى ف َالي  ه  ف  ل ََيأي  ل  ز  ني م َ مي ك َ
ل  ز  ني م َ ل  و َا لأ  َد  ب َأ َ ه  ن  يي ن 
 46
و أسبانيا الآن مدى خمس سنوات لما كان شوقي في منفاه بالأندلس أ
ثر قصائده عنه ما نظمها في المنفى عرفت حنينه إلى الوطن، وأك جلا
بالأندلسيات، وهو لم ينس بلاده وتعلق بها قلبه وأصابه بألم الشوق والبعد عن 
 وطنه، حيث يقول: (الخفيف)
 ؤي م  الي  ان َم َالز َ ه  ح  ري ا ج  س َأ َ وي ا # أ َه َني ع َ ب  لي ق َالي  لا َس َ لي ه َ ر  صي م   لا َس َو َ
 يي س 
 ق َ ت  الي  ي َالل َ في  ي  د  هي ع َالي و َ ق َ# ر َ ه  يي ل َع َ الي  ي َال َ تي ر َا م َم َل َك  
 
 يي س 
 و َب َا الي ذ َإ   ار  ط َت َسي م  
 س  ري ج َ د َعي ب َ تي و َع َ وي أ َ ل  يي الل َ ل َو َ# أ َ تي ن َر َ ر  اخ 
  ع  وي ل  الض  في  ي  ب  اه  ر َ
س  قي ن َب   ن َه  اع َش َ ن َري ا ث  م َل َ# ك   ن  طي ف َ ن  في لس  ل 
 56
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أهلها بل يزداد شوقه وحنينه ولم تنسه الحياة في المنفى ذكرى مصر و 
وهي أرض تواجدت في في نفسه وارتبط بعروتها الوثقى لا انفصام لها، لوطنه، 
 أرضها وشرب من نيلها، مما بدأ شوقي صغيره في مصر ونشأ فيها وطعم من
لوطن أمه يذكره ويتذكر حياته ولياليه في مصر، فملئت في قلبه الشوق والحنين 
 (البسيط)يخطه في قصيدته :  بل كل في مصر، وهووأبيه ومقام جده وجدته 
 با  ليَكاف  وير  ت سي ق ي ي َنا
 َلك َن م صي َر َوإ ني أَغيَضتي َعَلى م َقة  # َعيني  م َن الخي ليد 
ن  َنا # َوَحوي َل َحافَت َها قَاَمتي َرَواق ي ي َنا (مصر)
 َعَلى َجَوان ب َها َرَفتي َتمَائ 
ي ي َها أََمان ي ي َناَمَلاع ب  َمر َحتي ف ي ي َها م َ
 آر ب  َنا # َوأَريَبع  أَن َستي ف 
 م ني أََوال ي ي َنا
 م ني أََواخ  ر َنا # َوَمغير ب  لج  د وي د 
س ع ويد 
َوَمطيَلع  ل 
 66
وكبرت شجرة الغربة والحنين في قلبه، كما يعاهد أهل مصر أنه ما زال 
رسالة  يمصديقه حافظ إبراهعلى العهد والتمسك بالوطن، فأرسل شوقي إلى 
تعبر شوقه للوطن ويتمنى أن يشرب ماء نهر النيل يروي عطش شوقه لوطنه، فلا 
ماء ولا طعم بدون ماء النيل، ويشعر بالألم لأن النيل بعيدا عن أمانيه كما 
 (البسيط) يقول:
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  ني  ي اك  س َيا َ
 ا م  ن َبي غ   ني إ  ، و َء  فا َو َالي  د  هي ى # ع َل َع َ ال  ز َن َ لا َنا َإ   ر َصي م 
 ان َيي م  يي ق 
 ن َل َ مي ت  ثي ع َب َ لا َه َ
 م َ ني ا م 
 ب   ل  ب  ا ن َئ  يي # ش َ مي ن َهي ر ك   اء 
 ان َيي اد  ص َ اء َش َحي أ َ ه 
ان َيي ان  م َأ َ ني ع َ لا َإ   ل َيي الن    د َع َبي ا أ َ# م َ ة  س  ن َآ ل  يي الن    د َعي ب َ ل  اه  ن َم َالي  ل  ك  
 76
ولعل أجمل الأبيات وأصدقها من قصائده التي قالها أحمد شوقي في 
نين للوطن حين يمكث في المنفى التي ناقض فيها البحتري، حيث الحب والح
يفضل شوقي وطنه عن جنة الخلد، ليظهر تعلقه والتزامه بوطنه، وقال في ذلك: 
 (الخفيف)
يي 
 َعنيه  # َناَزَعتيني  ي إليه في  ي الخي ليد  ن َفيس 
َوَطني  ي َلوي َشغ ليت  با  لخي ليد 
 86
نتهاء الحرب العالمية الأولى بع دما عاد شوقي من منفاه إلى مصر بعد ا
ومنها إلى مصر، وحين  ا،يطاليإلى إ ايب العودة، فأبحر من أسبان  زيسمح ل ه الإنجل
أن  روىيبه، و  تفييحو  ستقبلهي ه،يبلغ الق اهرة خ رج ال شعب الم صري عن بكرة أب
 عبه بط لا فق د اعتب ره ش  ه،ينيم ن ع سالتالجموع حملته عل ى الأعن اق، وال دموع 
م ع الأع داء عل ى حك  ام وطن  ه  تواط أي، ولا حتلالالا ه ادنيم ن أبطال ه، لا 
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ش  وقي ع  ن لحظ  ة وص  وله لم  صر  اطب  ا ه  ذا الوطن الغالي:  عب  ريأبن  اءه. فو 
 (الوافر)
ي ي ت َك ب َعيَد َيأيس  # َكَأني   ي َقدي َلق ييت  ب َك الَشب َ
 ابا ََوَيا َوَطني  ي َلق 
 أ قَاب ل  الحي َتيَم اليم َجابا َ
ييني  ي # َعَلييه 
 َوَلوي َأني   ي د ع ييت  َلك نيت  د 
 َوجي ه يي # إ َذا ف ََهتي الَشَهاَدة  َواليَمَتابا َ
ي ير  إ لَييك  ق َبَل اليب َييت 
 96أ د 
بع د ط ول  اطب هيخلوطن ه، و  ميالعظ هشوق سديج اتيشوقي في هذه الأبكان ف
عن وطنه ولم  بحثيشوقي ضائعا كان ، فتهيلرؤ  ديوش وق شد ةغياب وغرب
  شبهي، و  هيم ن العث ور عل  ئسي بع دما اليوم  هيلاقي، و  هيمنف ذا حت ى ف تش ف تركي
نوع ا  ع دي ال ذي ذل ك؟ الأم ر ك وني  فيفك ،ه ذا بع ودة ال شباب لإن سان ه رم
قل ب ش وقي في  نابتال ينالحن م ن المعج زات، ه ذه ال صورة الت ي توض ح م دى 
مفاده ا أن ك ل م سافر لاب د ل ه  عبرةش وقي ف ي ه ذه المناس بة   ذكري، و وطن ه تج اه
في  اير كث  هايالتى غالى ف اتيالأب هل هذاقوما  ،معافىسالما  وطن ه لىإ أن يعود
 نيل دم ن ا  سايح ب ال وطن ركن ا رئفكان ن ه لوطن ه، يوحن ديوص فه لحب ه ال شد
ش وقي ف ي   شهاين بع م ن الم رارة الت ي عا ذل ك الح رام، ولع ل  تيجعل ه بمثاب ة الب
 .واللاشعوري ال شعوري يرال وطن ب التفك إل ى ينوتمل ك الحن  منفاه
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والآخر مما يعبر شوقي عن حبه وحنينه إلى مصر وهي وطن ودع له 
اخ ل وطن ه متنعم ا بال وطن د أص بح  ثشوقي ذكراياته وعهده أن لا تتركه، حي
قل ب في  م ةيالعظ ينت مرحل ة النف ي قواع د الحن عزز وكف ى به ا م ن نعم ة، لق د 
 ه ذه النعم ة إلا م ن ست شعريأن ال وطن نعم ة لا تق در ب ثمن، لا  رأىش وقي، ف
 عظيمال ينالحن  ست شعريد ال سفر لغ رض م ا ير يح رم منه ا، فك ان ش وقي كلم ا 
 ط)ي(البس :سفرالرحلة  أثناء قولوي،  هايف هيعل زيعز  لم صر ولك ل ش يء
 م َدك ر  
صي َر اليَعز ي يزَة  َمالي  ي لا َأ َود  ع َها # َوَداَع مح يَتف ظ  با  ليَعهي د 
 07م 
لق  د أف  رد ش  وقي أمكن  ة كثي  رة ف  ي ش  عره للح  ديث ع  ن م  صر، تح  دث 
 ، صر العروب  ة، ومصر التاريخ والحضارة، ومصر الوحدةم مصر أم الدنيا، و  ع  ن
وم صر الجميل ة، وه ذه بع ض الأوص اف الت ي ذكره ا ع ن أم ه الثاني ة الت ي يح ن 
وقد  ،التي تجمعه بها عل ى ثراه ا، ي صرح بحب ه له ا والعلاق ة القوي ة يقومإليه ا وه و 
 ا له وحبه ،أن تن سى ك نيمه لا ف ي قلب  كانتش وقي عل ى حب ه لم صر، ف ك دأ
 : ( الوافر)فيقول داخ ل قلب ه وتكب ر مث ل ش جرة تنم و
يي 
 ق َليبي  ي # َوح ب ك  في  ي َصم ييم  اليَقليب  َنام 
أ ح  ب ك  م صي َر م ني َأعيَماق 
 17
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  ثيوالحاض ر والم ستقبل، حالماضي  خيه ي ت ار نظر شوقي أن مصر 
النف وس  له بت تيه ال شعار بأ ه ايعاديك ل م ن   تصدى، ه ايخار بت  هيختار  ارتبط
م  ن أج  ل م  صر، لق  د  سيالنف   يمتق  د عل  ى لحماسةوا  ةيمروح العز  ه ايف  ثعبتو 
م ن ال سلاح، وه ذا م ا دف ع  ستعمرالت ي وقعه ا عل ى الم وتعبيراته كلماته أشدت
 الذيمهم  شخصمن  تخلصي؛ لكي الأندلس إل ى  هيقب ل ذل ك لنف ستعمرالم
 (الوافر)ي، حيث يقول: دصأبناء مصر للمقاومة والت عيشج
 َسَيجي َمع ني  ي ب ك  الَتار ييخ  ي َويم ا # إ َذا َظَهَر اليك رَام  َعَلى الل  َئام  
يي 
ك  ر حيت  با  لد  ن يَيا َشق ي ا # َأص د  اليَوجي َه َوالد  ن يَيا أََمام 
 لأ  َجي ل 
َئابا  # ف ََيصي ر ف ني  ي ايلإ  َباء  َعن  الز  َحام   َوأَنيظ ر  
 َجَنة  جم ََعتي ذ 
َوَهب ي ت ك  َغيري َهَياب  ي َرَاَعا #  َأَشد  َعَلى اليَعد و   م َن الحي َسام  
 27
إن بث التشجيع للمقاومة وحمى الوطن في نفوس أبناء الوطن سمة بارزة 
طب شباب مصر للذود عن حمى عند أحمد شوقي، وكثيرة من تلك الأشعار تخا
 الوطن من المستعمر يقول أحمد شوقي: 
َواء  اليَعر يين  ل لأي َشي َبال  
صي ر  إ لَييك مي # َول 
 َيا َشَباَب الد  َيار  م 
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 َيأيس  # َجَعَلتيك مي َمَعاق َل الآي َمال  
 ك َلَما ر و  َعتي ب َشب ي َهة 
 يمي  الآي َثار  َوالأي َطيَلال  َهي  ئ  ويَها ل َما يَل ييق  بم  َنيف  # وََكر  
َوان يَهض ويا ن َهي َضَة الش ع ويب  ل د  ن يَيا # َوَحياة  َكب ي ي رَة  الأي َشي َغال  
 37
م، يؤكد أن استقلال مصر من مسؤولية  6091أنشأ شوقي هذه الأشعار عام 
الشباب، فلا بد لهم يقدموا لوطنهم خدمة جليلة وأن يرفعوا لواء الجهاد 
مر. يخاطبهم بأن آمال مصر في يدهم، ويطالبهم أن ينهضوا ومواجهة المستع
 ويظهروه إلى الدنيا، فما بذلوا إلا لحياة المستقبل وحفظ التاريخ والآثار.
ومسامرة الأهل والأحباب،  ر،مص فبع  دما ك  ان هدف  ه الرج  وع إل  ى
الهمم  نهاضاست ، اتج ه إل ى اله دف الأس مى وه و رةيوطن ه الكث  راتيوالتمتع بخ
 طرةيالكامل ة م ن س   ةيمن أجل ال دفاع ع ن ال وطن، ومقاوم ة المحت ل وطل ب الحر 
 قيالمختلف  ة آن  ذاك، فأوض  اع م  صر لا ت  سر ال  صد   اةيعل  ى من  احي الح الع  دو
لق  د وق  ف لإف  ساد ه  ذا البل  د،  انه  ار  و   لايتح  اك ل ث  ةيخب بم ؤامرات ب  ل كان  ت تم  ر
ف  ي نف  وس    ةيفب  دأ بب  ث ال  روح المعنو  الم  ؤامرات، أم  ام تل  ك ع  ايش  وقي س  دا من
 : (الكامل)قولي   ثيالمخطط  ات، ح تل  ك واجه  وايال  شباب لك  ي 
َن الس ج وين  َأسي و َ
 َداَيا م صي َر َأشي َباَل اليَعر يين  ت ََرعيَرَعتي # َوَمَشتي إ لَييك  م 
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ف ويا ن َفي َس الجي َهاد  َمد ييَدا
 خ ذ ويا اليَمَدى # َواسي َتأين 
 َيا ف ت ي َيَة الن  ييل  الَسع ييد 
َف اليَمحي م وي َدا
صي َر اليَمويق 
ف ويا بم  
ب  ويا الأي ََذى # َوق 
 َوت ََنَكب  ويا اليع دي َواَن َواجي َتن 
 # ي َب يغ وين َ
 ق  ع وي َدا الأي َريض  أَل ييق  َمنيز لا  بج  ََماَعة 
َأسي َباَب الَسَماء 
 47
  افونيخب أن ش بابها نزل وا ال وغى أس ودا، لا  طمئنه ايش وقي م صر و  اط بيخ
م ن القت ل وال سجن، ه ؤلاء ال شباب  بالوني، فهم لا وغطرسته بط ش المحت ل
ب  شتى ال سبل، وهن  ا  ستعمرالم ومقاوم ة ال وطن،  ريأخ ذوا عل ى ع اتقهم تحر 
للمواجهة،    ستعدوايه  ذا ال درب، وأن ار في ش وقي بالاس  تمر  ش دهمناي
م صر واس تغلالها   بيك ل م ن ت سول ل ه نف سه تخر   لقن واينفس الجهاد و  ستأنفوايو 
التعام ل م ع م صر، فم صر تختل ف ع ن أي بل د، إن إح ساس   ةيفيف ي ك دروس ا
الجهاد في مواجه ة  ةيدفعه لحمل را التي تتعرض له مصر ش وقي ب الخطر المح دق
عن ه  ينمدافع عيالجم قفيإن لم  فالوطن الأوض اع ال صعبة الت ي حل ت بوطن ه،
بتحمل  عيالجم طال بيل ذلك ن رى ش وقي  ،ينأص بح لقم ة س ائغة للط امع
 .لمصر ذلك الموقف المحمود قفوايوأن  اتهميمسؤول
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 مديح الأوطان والبلدان .3
  رةيكث  رتهياالشعراء، فكانت ز  يرالشام على قلب أم لقد حازت بلاد
المديح لأوطان  الخلابة بداخلها، فأنشأ شعر المناظر ينالأم اكن، وتنق ل ب  لتل ك
لم يترك شوقي مكان ا ف ي لبن ان لافت ا للأنظ ار تارك ا بيروت في لبنان يزوره، ومنها 
ات ه إلا كت ب ع ن ذل ك المك ان، وتمت ع بخير  ب صماته ف ي قل ب ك ل م ن نظ ر إلي ه،
أش واقا ح ادة لتل ك  حي ث الطمأنين ة والراح ة النف سية الت ي تبع ث ف ي ال نفس
 الأمكن ة، فبي روت ه ذه المدين ة ال ساحرة الت ي تجب ر ك ل م ن أت ى إليه ا أن ي نظم
 مهج ة قلب ه وص ف المح ب العاش ق ال ذي ف ارق  صفهاوي، فيه ا درر ال شعر ولآلئ ه
 (الكامل) حيث يقول:
 ب َي ي ر ويت  َيا رَاَح الَنز ييل  َوأ نيَسه  # َيميض ي الَزَمان  َعَلَي لا ََأسي ل ويك  
َها # َوَوَجدي ت ه  َلفيظ ا َوَمعينى  ف ييك  
 الحي سي ن  َلفيظ  في  ي اليَمَدائ ن  ك ل  
ك  في  ي َجَلال  م ل ويك  # َوَسم وي  ة  َناَدميت  ي َويم ا في  ي ظ لاَل ك  ف ت ي ي َ
 57ا اليَملاَئ 
بع د ض رب الأس طول   روتيب نةيذلك الوصف الذي أنشأه شوقي في مد
 ن ةيم دى تعل ق ش وقي به ذه المد ظه ريم، 2191ع ام   روتيب ل سواحل ط الييالإ
الحسن  هايم، فف0191علي عام  محمد  ريالت ي زاراه ا لأول م رة برفق ة الأم
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ف ي فك ره وقلب ه  ش وقي، فه ي حاض رة ل ةيم ن   ن سىيذي لا والجمال ال 
  .ح ساسهإو 
مديح د شوقي شعرا خاص ا بلبن ان وتغن ى به ذا المك ان غن اء ر لقد أف
مك ان آخ ر م ن ب لاد ال شام خ صه ش وقي بالثن اء  المح ب العاش ق؛ لك ن هن اك
جنباته ا عبق ا م ن  ينوالتي تحمل ب   ةييخالتار  ن ةيدم شق ه ذه المد ن ةيوالجم ال، فمد
االله، فقد  نيلد رووا ب دمائهم الط اهرة الأرض ن شرا نيالآب اء والأج داد ال ذ خيت ار 
 وق د ، وجم ال الح ضارة،خي، وجم ال الت ار ع ةيشملت دمشق ألوان الجمال: جم ال الطب
له ا كلم ا زادت   ديالمتزا ن هيعب رت ع ن حن ل ةيبأش عار جم ن ةيخ ص ش وقي تل ك المد
  وليجعم ا  عب رياس تغل ك ل مناس بة تخ ص دم شق ل  ثي، حعنه ا اب هيفت رة غ
في نكبة دمشق عام   قولي ثي، حنةيالمد لتل ك ينب صدره م ن ش وق وحن 
 ، حيث يقول: (الكامل)م 6291
ييل  َله  الاي  ئيت َلاق  # َوَوجي ه ك  َضاح  ك  
 اليَقَسَمات  َطَلاق   َدَخليت ك  َوالأي َص 
 أَويرَاق  َوو ريق  (دمشق)
ليء  ر َباك 
ك  الأي َن يَهار  َتجير يي # َوم 
 َوَتحيَت ج  َنان 
ك  اليع ليو ي   ع َرق  
ني َسريح 
 وَك ل  َحَضارَة  في  ي الأي َريض  طَاَلتي # َلهَا م 
يي ك َتاب  # َوأَريض ك  م ني ح ل   
ي   اليَماض 
ي   الَتار ييخ  ر ق  َسمَاؤ ك  م ني ح ل  
 67
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  قيعر  خيوم ن ت ار   اتيإن ذكر الشاعر لأوصاف دمشق وتعداد ما بها من جمال
شوقي مكتوف  قفي، فلم نةيشوقي لهذه المد كنهيصادق  لحب  ليله و دل
عنه ا،   دافعيس خر قلب  ه وقلم ه ول  سانه ل ب ل لم ا ح دث له ا م ن مأس اة، دييالأ
للع ز  دتيألوان ا، وش  الجم ال ، فق  د ح وت م  ن هيمباس تطاعته تقد ك ل أم  ر  ق  دميو 
، ومرك ز انط لاق للفتوح  ات  دةيأزمان ا، فه ي مق ر خلاف ة الإس لام ل سنوات عد
دم  شق عن  دما زاره  ا  ش  وقي ف  ي وص  ف قول  هيم  ا    اتيالإس  لام، ولع  ل أرق الأب
 (البسيط) :حتى قال ها كقطعة من جنة النعيمووصف عتهايطب بجمال وتمت  ع
َمشي ق  َرويح  َوَجَنات  َوَريحيَان  
 آَمنيت  با  لله  َواسي ت َث ين َييت  َجن ََته  # د 
َية  َوالَنحي ر  
 في  ي ج  ليَباب  رَاق َصة  # الَساق  َكاس 
 ع ريَيان   َوَرب يَوة  اليَواد 
ني َخليف  اليع ي  وين  
لَطيري  َألحي َان   َوالطَي ي ر  َتصيَدح  م 
ليع ي  وين  َكَما ل 
 77به  َا # َول 
تغن  ى به  ا غن  اء    ثيأم  ا بغ  داد فح  صلت عل  ى مكان  ة عن  د ش  وقي، ح
الت  ي ح  ازت ح  ضارات ع  دة، وح  ضنت أمج  اد  ن  ةيالمد المح  ب العاش  ق له  ذه
، وم  ن ةيللأم  ة الإس  لام يدالمج خير الت  ا   ثي، ح  ةيف  ي ع  صورهم الذهب ينالم  سلم
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مكانتها، ما ذكره  نايومب ع  ن بغ  داد، ه  ايالت  ي أن  شأها ش  وقي متح  دثا ف   اتيالأب
 : (البسيط)قولي ثيح) نهج البردة( دتهيفي قص
ييت  في  ي ب َغيَداَد َوالت 
 دَعي َعنيَك ر وي م ا َوآث ي ي َنا َوَما َحَوَتا # ك ل  اليي ََواق 
 َوم 
َرتي # َدار  الَسَلام  َلهَا أَليَقتي َيَد الَسَلم  َدار  ال
ع  ر وي م ا ك َلَما ذ ك 
 َشرَائ 
 َوَمأيم وين  َوم عيَتص  م  
حي ت ََوتي في  ي ط رَاز  م ني ق ََياص  ر َها # َعَلى َرش  ييد 
 َولا َا 
ب  ه مي # َتَصَرف  ويا بح   
يي إ َذا َساَرتي َكَتائ 
 الأي َريض  َوالت َخم  د وي َمن  اَلذ 
 87د 
أخرى، فقد كانت مركزا  نةيبها أي مد زيبصفات لم تتم زتيبغداد تم نةيإن مد
، ةيأم البابل ةيأم الآشور  ةيالعصور، سواء أكانت الإسلام ورعلى مر  للحضارة
، ةيإبان الفترة الإسلام مايلاس نةيبهذه المد تباهىي شوقي تلك المكانة التي جعلت
 . في واقعنا المعاصر بيالره التطور رة العلم الذي أسس لهذاكانت منا  ثيح
 بع ثيعاش شوقي خم س س نوات ف ي الأن دلس، ذل ك المك ان ال ذي 
القل وب والأب صار   ذبيج، لما ل ه م ن س حر توصف لا سيف ي ك ل نف س أحاس 
الت ي  ام يش وقي للأ  نيح؟!  الف ؤاد الإح ساس مره ف  قيب شاعر رق  في، فك هيإل
 تذكري؛ لكنه يالنف بجماله ا؛ لأن ه ع انى م ن تمت عيق ضاها ف ي الأن دلس، الت ي ل م 
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 م ن وم اي  صفي  ثيفي قلبه للأندلس وجمالها، ح نايم التي تركت حنياتلك الأ
 : (الوافر)قولي، ف مياالأ تلك
يني َ َذابا ََوَساَلتي َشميس ه  في  ي اليَبحي ر  ت َب ي رَا # َعَلى م ثيل  الَزمي 
 ر د  ح 
َكَأَن َنس  ييَمه  ن َفي َس اليَعَذار يي # َطع مي َن الَشهي َد َأوي ذ قيَن الخي ََبايا َ
 97
، فترك الأشعار ترسم ألوان هير إن إعجاب شوقي ببلاد الأندلس أثر على تعاب
المكان، فهو نابع من شوق وعشق لبلاد الأندلس، هذا المكان  لذلك الجمال
عن جمال الأندلس وسحر  كيكل مسلم ناه  عند زايمم ايختار  مليحالذي 
  ينعن حن يرإلا تعب الأندلس لبلاد ليالجم قي، وما هذا الوصف الدقعتهايطب
 .كامن داخل قلب شوقي للأندلس
ش وقي ف ي تل ك  خيت ار  إن  تيح، الأس د بيففرنسا حازت على ن ص
المه ا وحج زت ف ي قلب ه مكان ا م ن مع دا، فلق د زار ع دم هيفت رات تعل أثن اء ال بلاد
 : (الرمل) اطبا فرنسا قولي  ثي، ح اتيلتل ك الجمال
مي َنا م  ن َن ا # َلك  ع نيَد اليع ليم  َواليَفن   ج َساَما
 َيا ف ََرنيَسا لا ََعد 
ييم ا َوَسَلام  اَلَطَف الله  ب َبار ييَس َولا َ# َلق يي 
ت  إ لا َنَع 
 08
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 اوجماليته البيانيةالصور  . ب
 التشبيه .1
 في قصائد شوقي الوطنية قوله: (الوافر)ومن أمثلة التشبيه 
ي ي ت َك ب َعيَد َيأيس  # َكَأني   ي َقدي َلق ييت  ب َك الَشَبابا َ
َوَيا َوَطني  ي َلق 
 18
ي ي ت َك ب َعيَد َيأيس  َكَأني   ي 
عمد شوقي في هذا البيت إلى التشبيه المفصل في موضع " َلق 
ه به: لقاء شباب، بلمشبه: لقاء الوطن بعد يأس، المشَشَباَبا"، واَقدي َلق ييت  ب َك ال
وأداة التشبيه: كأن، وليس فيه وجه الشبه. فقد شبه "لقائه بوطنه" بعدما يئس 
يخاطب ه بع د ط ول غياب وغربة وش وق شديد من العثور عليه "بلقاء شباب"، 
حت ى ف تش في ه،  لرؤيته، فكان شوقي ضائعا يبحث عن وطنه ولم يترك منف ذا
بع دما ي ئس م ن العث ور علي ه، وي شبه ه ذا بع ودة ال شباب لإن سان  ويلاقي ه اليوم
 ه رم.
 وفي بيت آخر يشبه وطنه ببيت الحرام، حيث يقول: (الوافر)
 َوجي ه يي # إ َذا ف ََهتي الَشَهاَدة  َواليَمَتابا َ
ي ير  إ لَييك  ق َبَل اليب َييت 
 28أ د 
ي ير  َوجي ه يي  عمد شوقي في
هذا البيت إلى التشبيه المؤكد، والمشبه: أ د 
ي ير  َوجي ه يي ق َبَل اليب َييت  ، وجه الشبه: إ َذا ف ََهتي الَشَهاَدة  
إ لَييك  ، المشبه به: أ د 
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، وليس فيه أداة التشبيه. شبه شوقي ضمير (ك) يدل على مصر بقبل َواليَمَتابا َ
غالى فيها كثيرا في وص فه لحب ه ال شديد وحنين ه  البيت. وما قال هذه الأبيات التى
 لوطن ه، فكان ح ب ال وطن ركن ا رئي سا م ن ال دين جعل ه بمثاب ة البي ت الح رام.
 (البسيط) وفي بيت آخر يقول:
 با  ليَكاف  وير  ت سي ق ي ي َنا
َلك َن م صي َر َوإ ني أَغيَضتي َعَلى م َقة  # َعيني  م َن الخي ليد 
 38
ي في هذا البيت إلى التشبيه المؤكد، والمشبه: م صي َر، المشبه به: َعيني  م  َن عمد شوق
، وجه الشبه: ت سي ق ي ي َنا، 
وليس فيه أداة التشبيه. شبه شوقي مصر عينا من الخي ليد 
 جنة الخلد ليؤكد حبه إلى وطنه.
 وفي بيت آخر يقول:
َواء  ا
صي ر  إ لَييك مي # َول 
ليَعر يين  ل لأي َشي َبال  َيا َشَباَب الد  َيار  م 
 48
المشبه  َيا َشَباَب الد  َيار ،عمد شوقي في هذا البيت إلى التشبيه المؤكد، والمشبه: 
َواء  اليَعر يين ،، وجه الشبه: الأي َشي َبال  به: 
وليس فيه أداة التشبيه. شبه شوقي  َول 
 شباب مصر أشبالا يحمل لواءها.
 وفي بيت آخر يقول:
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َل الآي َمال   ك َلَما ر و  َعتي 
 َيأيس  # َجَعَلتيك مي َمَعاق 
ب َشب ي َهة 
 58
َيار،عمد شوقي في هذا البيت إلى التشبيه المؤكد، والمشبه: ك مي/
 َيا َشَباَب الد  
وليس فيه أداة  ك َلَما ر و  َعتي ب َشب ي َهة  َيأيس  ،، وجه الشبه:  َمَعاق َل الآي َمال  المشبه به: 
 ر معاقل الآمال الذين يحمون مصر من أخطار.التشبيه. شبه شوقي شباب مص
 (الكامل) وفي بيت آخر يقول:
ي   الَتار ييخ  ر ق  َسمَاؤ  
يي ك َتاب  # َوأَريض ك  م ني ح ل  
ي   اليَماض 
ك  م ني ح ل  
 68
بليغ في موضعين، الأول في موضع في هذا البيت إلى التشبيه ال عمد شوقي
أداة و  وجه الشبه وليس فيه ،اب  ك ت َ  المشبه به: ،اؤ ك  سم ََالمشبه: " فك َتاب   ك  اؤ  "سم ََ
"، ر ق   أَريض ك  ، حيث شبه شوقي سماء دمشق كتابا. والثاني في موضع "التشبيه
، حيث أداة التشبيهو  ، وجه الشبهوليس فيه ،ر ق   المشبه به: ،أَريض ك  المشبه: ف
 شبه شوقي أرض دمشق رق ا.
  : (البسيط)وفي بيت آخر يقول
َمشي ق  َرويح  َوَجَنات  َوَريحيَان  آ
َمنيت  با  لله  َواسي ت َث ين َييت  َجن ََته  # د 
 78
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َمشي ق  َرويح  َوَجَنات  بليغ في موضع "في هذا البيت إلى التشبيه ال عمد شوقي
د 
 وجه الشبه وليس فيه ،َرويح  َوَجَنات  َوَريحيَان   المشبه به: ،د َمشي ق  المشبه: " فَوَريحيَان  
 .يحانر وجنات و  اروح  ، حيث بالغ شوقي في تشبيه دمشق كتابا اة التشبيهأدو 
  : (الوافر)وفي بيت آخر يقول
ثيل  الَزمي ر د  ح  يني َ َذابا َ
َوَساَلتي َشميس ه  في  ي اليَبحي ر  ت َب ي رَا # َعَلى م 
 88
، زمردالمشبه به:  ،شمس، والمشبه: رسلفي هذا البيت إلى التشبيه الم عمد شوقي
 .الشمس بالزمرد . شبه شوقي: مثلأداة التشبيهو  ،حين ذابالشبه: وجه ا
َكَأَن َنس  ييَمه  ن َفي َس اليَعَذار يي # َطع مي َن الَشهي َد َأوي ذ قيَن الخي ََبايا َ
 98
المشبه به:  ،، والمشبه: َنس  ييَمه  رسلعمد شوقي في هذا البيت إلى التشبيه الم
. شبه َكَأن َ  :أداة التشبيهو  ، هي َد أَوي ذ قيَن الخي ََبايا َاليَعَذار يي ، وجه الشبه: َطع مي َن الش َ
 نسيم الأندلس نساء بكر. شوقي
 الاستعارة .2
 (البسط)في قصائد شوقي الوطنية قوله: ومن أمثلة الاستعارة 
 م َدك ر  
صي َر اليَعز ي يزَة  َمالي  ي لا َأ َود  ع َها # َوَداَع مح يَتف ظ  با  ليَعهي د 
 09م 
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هذا البيت إلى الاستعارة المكنية في موضعين "م صي َر اليَعز ي يزَة "، فقد  عمد شوقي في
شبه مصر بمرأة حبيبة، فقد أتى بالمشبه "مصر" وحذف المشبه به وأتى بصفة من 
 صفاته "العزيزة" وهي صورة جمالية سر جمالها التشخيص.
 وفي بيت آخر يقول: (الخفيف)
يي نيه  # َناَزَعتيني  ي َوَطني  ي َلوي َشغ ليت  با  لخي ليد  ع َ
 إليه في  ي الخي ليد  ن َفيس 
 19
عمد شوقي في هذا البيت إلى الاستعارة المكنية في موضع "نازعتني 
نفسي"، فقد شبه "نفسي" إنسانا فقد أتى بالمشبه "مصر" وحذف المشبه به 
وأتى بصفة من صفاته "نازع" وهي صورة جمالية سر جمالها التشخيص لإبراز حبه 
 لوطنه. العظيم
 (الخفيف) وفي بيت آخر يقول:
يي و َ
صي ر  َهلي َسلا َاليَقليب  َعن ي َها # أَوي َأَسا ج ريَحه  الَزَمان  اليم ؤيس 
 29َسلا َم 
عمد شوقي في هذا البيت إلى الاستعارة في ثلاثة مواضع، الأول الاستعارة المكنية 
صي ر  "، حيث صور مصر إنسانا يسلوه، وقد ح
ذف المشيه به في موضع "َسَلا م 
وأتى بصفة من صفاته "سلا"، وهي صورة جمالية سر جمالها التشخيص. والثاني  
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الاستعارة المكنية في موضع "َأَسا الَزَمان "، حيث صور الزمان طبيبا يداوي جرحه، 
وهي صورة جمالية سر جمالها التشخيص. والثالث الاستعارة التصريحية في موضع 
 ه عن وطنه ومعاناته من النفي بالجرح."ج ريح ه "، فقد صور نفي
 (الخفيف) وفي بيت آخر يقول:
يي 
 
 # َرَق َواليَعهي د  في  ي الَلَيالي  ت  َقس 
ك َلَما َمَرتي الَلَيالي  َعَلييه 
 39
عمد شوقي في هذا البيت إلى الاستعارة المكنية في موضعين، الأول في موضع 
" الََيالي  " أشخاصا فقد أتى بالمشبه "اليالي" وحذف  "َمَرتي الََيالي  َعَلييه "، فقد شبه
المشبه به وأتى بصفة من صفاتها "َمَرتي "، وهي صورة جمالية سر جمالها 
يي " فقد شبه 
 
التشخيص، ك أنها مجتمع هموم الناس. والثاني في موضع "الَلَيالي  ت  َقس 
ه به وأتى بصفة من "الََيالي  " أشخاصا فقد أتى بالمشبه "اليالي" وحذف المشب
يي "، وهي صورة جمالية سر جمالهها التشخيص.
 
 صاتها " ت  َقس 
 (الخفيف) وفي بيت آخر يقول:
ر  َرَنتي # أََوَل الَلييل  أَوي َعَوتي ب َعيَد َجريس  
م سي َتطَار  إ َذا اليب ََواخ 
 49
عمد شوقي في هذا البيت إلى الاستعارة المكنية في موضعين. الأول في موضع 
"البواخر رنت" حيث شبهت البواخر إنسانا يصوت ويصيح، وحذف المشبه به 
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وأتى صفة من صفاته "رنت". والثاني في موضع "البواخر عوت" حيث شبهت 
 بالذئاب، وقد حذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته "عوت".
 (البسيط) وفي بيت آخر يقول:
 با  ليَكاف  وير  ت سي ق ي ي َناَلك َن م صي َر َوإ ني أَغيَضتي َعَلى م َقة  # ع َ
يني  م َن الخي ليد 
 59
عمد شوقي في هذا البيت إلى الاستعارة المكنية في موضع "َأغيَضتي َعَلى م َقة " 
حيث شبهت مصر إنسانا، وحذف المشبه به وأتى صفة من صفاته "أغضت"، 
وهي صورة جمالية سر جمالهها التشخيص، حيث تدفقت مصر عاطفيته 
 ه.وأغمضت محبت
 (البسيط) وفي بيت آخر يقول:
ي ي َها َمآر ب  َنا # َوأَريب ع  أَن َستي ف ي ي َها أََمان ي ي َنا
َمَلاع ب  َمر َحتي ف 
 69
ي ي َها عمد شوقي في هذا البيت إلى الاستعارة المكنية في موضع "َوأَريب ع  أَن َستي ف  
من صفاته إنسانا، ، وحذف المشبه به وأتى صفة  "عبأر "أََمان ي ي َنا" حيث صور 
 "أنست"، وهي صورة جمالية سر جمالهها التشخيص.
 وفي بيت آخر يقول: (الوافر)
َسَيجي َمع ني  ي ب ك  الَتار ييخ  ي َويم ا # إ َذا َظَهَر اليك رَام  َعَلى الل  َئام  
 79
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عمد شوقي في هذا البيت إلى الاستعارة المكنية في موضع "َسَيجي َمع ني  ي ب ك  
صور "الَتار ييخ " إنسانا، وحذف المشبه به وأتى صفة من صفاته الَتار ييخ " حيث 
 "َيجيَمع "، وهي صورة جمالية سر جمالهها التشخيص.
 (الكامل) وفي بيت آخر يقول:
َن الس ج وين  َأسي َوَدا
َيا م صي َر َأشي َباَل اليَعر يين  ت ََرعيَرَعتي # َوَمَشتي إ لَييك  م 
 89
َأشي َباَل اليَعر يين "،  في موضع " تصريحيةلاستعارة العمد شوقي في هذا البيت إلى ا
 فقد صور شباب أبناء مصر أشبال العرين.حذف المشبه وذكر المشبه به، 
 (الكامل) وفي بيت آخر يقول:
َها # َوَوَجدي ت ه  َلفيظ ا َوَمعينى  ف ييك  
الحي سي ن  َلفيظ  في  ي اليَمَدائ ن  ك ل  
 99
 " و "الحي سي ن  َلفيظ "  في موضع رشحةلاستعارة المعمد شوقي في هذا البيت إلى ا
"، ليس اللفظ حسن لكن الحسن في الجانب الخارج َوَوَجدي ت ه  َلفيظ ا َوَمعينى  ف ييك  
فقط، صور شوقي بذلك التعبير أن حسن كل المدائن في الخارج فقط بخلاف 
 مدينة بيروت، الحسن في داخلها وخارجها وكذلك في شعبه.
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 : (الكامل)خر يقولوفي بيت آ
ييل  َله  الاي  ئيت َلاق  # َوَوجي ه ك  َضاح  ك  اليَقَسَمات  َطَلاق  
َدَخليت ك  َوالأي َص 
 001
َضاح  ك   َوجي ه ك  " عمد شوقي في هذا البيت إلى الاستعارة المكنية في موضع
، وحذف المشبه به وأتى صفة من إنسانا مدينة دمشقاليَقَسَمات  " حيث صور 
كأن دمشق هي المرأة ضاحكة في قسمته، ،  "َضاح  ك  اليَقَسَمات  و" "وجهصفاته "
 . صورة جمالية سر جمالهها التشخيص ذهوه
 (الكامل) وفي بيت آخر يقول:
 أَويرَاق  َوو ريق  
ليء  ر َباك 
ك  الأي َن يَهار  َتجير يي # َوم 
َوَتحيَت ج  َنان 
 101
الأي َن يَهار  َتجير يي " حيث " عمد شوقي في هذا البيت إلى الاستعارة المكنية في موضع
، "َتجير يي ، وحذف المشبه به وأتى صفة من صفاته "إنسانا شوقي الأنهارصور 
 .صورة جمالية سر جمالهها التشخيص ذهوه
 المجاز المرسل .3
 في قصائد شوقي الوطنية قوله: (الوافر) المجاز المرسلومن أمثلة 
ييني  ي # ع َ
 أ قَاب ل  الحي َتيَم اليم َجابا ََوَلوي َأني   ي د ع ييت  َلك نيت  د 
َلييه 
 201
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المجاز المرسل بالعلاقة المحلية في موضع "دعيت"، عمد شوقي في هذا البيت إلى 
 حيث كانت الدعوة ليست من وطنه ولكنها من شعبه.
 : وفي بيت آخر يقول
 َيأيس  # َجَعَلتيك مي َمَعاق َل الآي َمال  
ك َلَما ر و  َعتي ب َشب ي َهة 
 301
"، روعتل بالعلاقة المحلية في موضع "المجاز المرسوقي في هذا البيت إلى عمد ش
 .ا بيأسشعبه بل روع ما روعت مصر ببأسحيث 
 : (الرمل)وفي بيت آخر يقول
مي َنا م  ن َن ا # َلك  ع نيَد اليع ليم  َواليَفن   ج َساَما
 401َيا ف ََرنيَسا لا ََعد 
، ليست فرنسا التي لعلاقة المحليةل باالمجاز المرسعمد شوقي في هذا البيت إلى 
 .أعطت المنن الكبير للعلم والفن، ولكن حكومتها وعلمائها
 : (الرمل)وفي بيت آخر يقول
ييم ا َوَسَلام  اَلَطَف الله  ب َبار ييَس َولا َ# َلق يي 
ت  إ لا َنَع 
 501
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يس ، ليست مدينة بار ل بالعلاقة المحليةالمجاز المرسعمد شوقي في هذا البيت إلى 
 التي لطف الله، ولكنه لطف سكانها.
 المجاز العقلي .4
 (الوافر) في قصائد شوقي الوطنية قوله: المجاز العقليومن أمثلة 
يي 
 ق َليبي  ي # َوح ب ك  في  ي َصم ييم  اليَقليب  َنام 
أ ح  ب ك  م صي َر م ني َأعيَماق 
 601
ب" إلى المجاز العقلي، حيث أسند الفعل "أحعمد شوقي في هذا البيت إلى 
 المكان "مصر".
 (الكامل) وفي بيت آخر يقول:
 ق  ع وي َدا
 # ي َب يغ ويَن َأسي َباَب الَسَماء 
الأي َريض  أَل ييق  َمنيز لا  بج  ََماَعة 
 701
ي َب يغ ويَن َأسي َباَب الَسَماء   المجاز العقلي في موضع "عمد شوقي في هذا البيت إلى 
إلى المكان "أسباب السماء"، وليس  ق  ع وي َدا" حيث أسند المجاز "يبغون قعودا"
المعنى القعود في أسباب السماء، ولكن المعنى من له الشجاعة ويريدون الحرية 
 نحو الحياة الفضلى.والاستقلال و 
 (الكامل) وفي بيت آخر يقول:
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 أَويرَاق  َوو ريق  
ليء  ر َباك 
ك  الأي َن يَهار  َتجير يي # َوم 
َوَتحيَت ج  َنان 
 801
" حيث الأي َن يَهار  َتجير يي المجاز العقلي في موضع "ذا البيت إلى عمد شوقي في ه
 ماءها. ، ولكنيست الأنهار التي تجري"، ول َتجير يي  " فعل" إلى الالأي َن يَهار  "أسند 
 (الكامل) وفي بيت آخر يقول:
ك  اليع ليو ي   ع َرق  
ني َسريح 
وَك ل  َحَضارَة  في  ي الأي َريض  طَاَلتي # َلهَا م 
 901
" وَك ل  َحَضارَة  طَاَلتي  المجاز العقلي في موضع "مد شوقي في هذا البيت إلى ع
 ، ولكنالحضارة التي طالت يست"، ولطَاَلتي " فعل" إلى الَحَضارَة   حيث أسند "
 .مدتها أو زمانها
  : (البسيط)وفي بيت آخر يقول
 في  ي ج  ليَباب  رَاق َصة  # الَساق  َكاس  ي َ
ع ريَيان   ة  َوالَنحي ر  َوَرب يَوة  اليَواد 
 011
 في  ي ج  ليَباب  َرب يَوة  الي المجاز العقلي في موضع "عمد شوقي في هذا البيت إلى 
َواد 
ولا يكمن أن تكون ربوة "، ج  ليَباب  رَاق َصة  " إلى "َرب يَوة  اليَواد  " حيث أسند "رَاق َصة  
 الواد في جلباب راقصة.
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 شوقي الوطنية قوله: (الوافر)في قصائد  الكنايةومن أمثلة 
يي 
ك  ر حيت  با  لد  ن يَيا َشق ي ا # َأص د  اليَوجي َه َوالد  ن يَيا أََمام 
لأ  َجي ل 
 111
عمد شوقي في هذا البيت إلى الكناية في موضع "َأص د  اليَوجي َه" وله المعنيان؛ 
 فالمعنى الحقيقي يصد وجهه، والمعنى المجازي الشجاعة والثقة بالنفس.
 (البسيط) بيت آخر يقول: وفي
ييت  في  ي ب َغيَداَد َوالت  َوم  د َ
عي َعنيَك ر وي م ا َوآث ي ي َنا َوَما َحَوَتا # ك ل  اليي ََواق 
 211
ييت  في  ي ب َغيَداَد َوالت  َوم  عمد شوقي في هذا البيت إلى الكناية في موضع "
" ك ل  اليي ََواق 
، والمعنى والتوم في مدينة بغدادوجدت اليواقيت وله المعنيان؛ فالمعنى الحقيقي 
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 ل الخام الفص
 الخاتمة
يجمل بالباحث الآن بعد أن قطع أشواط ا من العمل أن يرجع إلى الخلف، وينظر 
الموضوع، لأن ما استطاع تحقيقه من النتائج، دون أن يدعي الوصول إلى الغاية واستفراغ 
قصائد أحمد شوقي واسعة جد  ا وموضوعاته كثيرة وأنواعها متغيرة، الأمر يصعب على 
 الباحث من الإلمام بها جميع ا.
وإذا كان البحث الذي اعتمد الباحث وسيلة للتعربف بالوطنية في قصائد أحمد 
زمة لمعرفة شوقي، فأن الهدف الأول أنه بحث في أبرز أعماله الشعرية الوطنية كخطوة لا
 أشكال الخطاب الوطني في قصائده الوطنية ومعرفة الصور البيانية فيها.
 نتائج البحث. . أ
على  التي وجد الباحث ش وقيعند  القصائد الوطنية م ن خ لال الغ وص في
فق د  والصور البيانية لخصائص هذا الغرض، ،والتع رف إل ى نتائج هما استطاع، 
 :الآتي النحو ج اءت عل ى  ثيالنت ائج حتوص لت الدراس ة إل ى أه م 

































، التي تدور حول الخطاب الوطني به وجد الباحث القصائد، على ما استطاع .1
في المنفى وبعده  ) الحب والحنين إلى الوطن أثناء مكوثه1ها وينقسم إلى ثلاثة من
 21) المقاومة ضد استعمار بريطانيا آنذاك تتمحور 2قصيدة،  71تتمحور 
ديح الأوطان والبلدان عن بلاد الشام والأندلس وفرنسا تتمحور ) م3قصيدة، 
 قصيدة. 81
 ه  ايالغرب  ة بك  ل م  ا تحتو    اةيح شيع  يش  وقي جعل  ه    هيإن النف  ي ال  ذي تع  رض إل .2
  ا ع  ن س  ابقه، ا  تلف  وحرق  ة، وذل  ك أث  ر عل  ى ش  عره، ف  أنتج ش  عر   م  ن آلام
ال صادق إل ى  ينالحن الحب و الت ي تبع ث ف ي ال نفس  اش ةيالج العواطفممتلئ  ا ب  
اتسمت قصائد . شوقي اةيفي ح تحول ال وطن، فكان ت تل ك الفت رة مرحل ة
 عرف ت تل ك الق صائد  ثيالجارف إلى ال وطن، ح ينالحنو  الحب شوقي في
ز وص فها فإنه ا وص دق عاطفته ا، وان ج ا ه ايبق وة معان زتي، وتماتيبالأندلس
 .شوقي على الإطلاق قصائد م ن أجم ل
إن استعمار بريطانيا لمصر جعله أنشأ قصيدته المقاومة يحمس أبناء مصر  .3
م  ن  سيالنف   يمتق  د عل  ى لحماسةوا  ةيمروح العز  ه ايف  ثعبتو  همنف وس له بيو 
م ن  ستعمرالت ي وقعه ا عل ى الم وتعبيراته كلماته أشدتأج  ل م  صر، لق  د 

































 ، اتج ه إل ى اله دف الأس مى وه ووبعد أن يعود من منفاه إلى وطنه. ال سلاح
 .الهمم من أجل ال دفاع ع ن ال وطن استنهاض
الأم اكن،  لتل ك  رةيكث  رتهياالشعراء، فكانت ز  يربلاد على قلب أماللقد حازت  .4
ن يزوره، ومنها لأوطا المديح الخلابة بداخلها، فأنشأ شعر المناظر ينوتنق ل ب 
 ، ودمشق، وبغداد، وفرنسا، ومنفاه الأندلس.لبنانبيروت في 
 قد ذكره الباحث في الفصل وأما من ناحية الصور البيانية في قصائده التى .5
الرابع، فشملت النواحي البيانية وقوة التشبيه وجمال الاستعارة والمجاز العقلي 
 والمرسل والكناية.
 الاقتراحات . ب
 بعد تفكير ه الحالي بعون الله تعالى، وقدمه الباحثكتابة بحث  قد أتم الباحثل
 ."الخطاب الوطني في قصائد أحمد شوقي"يعنى  في موضوع البحث وبذل الجهد عليه
 الغوص في محيط قصائد شوقي الواسع.وقد كان هذا البحث بمثابة 
فلا يخلو من النقائص  ورغم أن الباحث بذل جهده في كتابة هذا البحث،
الاستكمال. ولذلك يحتاج إلى  يتصف بالكمال، لأن كل شيءلاو  شاملا س بحثاولي
يرجو الباحث من قراء هذا البحث أن يستفيدوا منها التعليق والنقد والاقتراح 

































عالى، وإن  والإصلاح البنائي. وهذا البحث إن كان فيه من الصواب فهو من الله ت
 من الباحث نفسه. كان فيه من الأخطاء فهي
ا، يريد البحث أن يهدي أجمل الشكر وأطيب الأماني لمن أعانه في  وأخير 
كتابة هذا البحث ويدعو أن يدخلهم الله في عباده المهتدين. ويسأل الله أن يجعل 
طلبة العلم وهداه وإياهم إلى حبه ا، ووفق الله عليه وعلى سائر ا نافع  هذا البحث بحث  
 ورضاه. آمين
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 .7691
 .7491 .القاهرة: مكتبة النهضة المصرية .أبي شوقي .حسين ،شوقي
 .9002عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.  .ربيعموسوعة أمراء الشعر ال .عباس ،صادق
 .1102 .القاهرة: دار المعارف .شوقي شاعر العصر الحديث .شوقي ،ضيف
 .5891. دار المعارفالقاهرة:  .ي والمسرحيشعر شوقي الغنائ .وادي ه،ط
 .من الجاهلية إلى نهاية قرن ثاني عشر ميلادي -الوطن في الشعر العربي  .هيب ،طنوس
 .5791-6791 . دن.1ط 
المملكة العربية:  .الأساس في نقد البلاغة .عبدالله الهبئ وأحمد الحوفي ومحمد أحمد عبده
 .دت .دار المعارف
القاهرة: دار  .1ط  .في الأدب المغربي المعاصر .فتحي حسن المصريعبد الحميد يونس و 
 .8102 .المعارف

































دار : بيروت. 4ط .الاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي الحديث .محمد الصادق ،عفيفي
 .8991 .الكشاف للنشر والتوزيع
بة كتالقاهرة: م. 1. ت عبد السلام هارون. جالبيان والتبيين ، والجاحظ.عمر بن بحر
 .8691الخانجي. 
 .4991 .بيروت: دار الفكر .1ط .المدارس الأدبية ومذاهبها .عيد، يوسف
 .دت .بيروت: دار الجبل .تاريخ الشعر الحديث .أحمد ،قبثر
 .2991 .دار الجيل :بيروت. 1ط  .أروع ماقيل في الوطنيات .إميل ،ناصيف
 .: دار الكتب العلميةبيروت. 1ج  .تهذيب لسان العرب .ابن منظور ،محمد بن مكرم
  .3991
. القاهرة: مكتبة الآداب. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرمحمد حسين، محمد. 
  .8791
 .3791 .بيروت: دار المشرق. المنجد في اللغة والإعلام .لويس ،معلوف
الجزائر: ديوان المطبوعات  .النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ .مرتاض، عبد الملك
 م. 3891 ة.الجامعي
 


































القاهرة:  .ديوان حافظ إبراهيم: ضبطه وشرحه .أحمد أمين، أحمد زين وإبراهيم الأبياري
 .7891 .الهيئة المصرية العامة
 .7391. دار العودة : بيروت. 3 ج.الديوان .حافظ ،براهيمإ
 .4991 .دار الكتاب العربي :بيروت .شرح ديوان أبي تمام. الخطيب ،التبريزي
 .6102 .بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم .ديوان الشوقيات .أحمد ،شوقي
. القاهرة: نهضة مصر ديوان شوقي:توثيق وتبويب وشرح وتعقيبمحمد الحوفي، أحمد. 
 .9791للطباعة والنشر والتوزيع. 
 .9791 .عمان: دار المسيرة .الشوقيات المجهولة .صبري ،محمد
 البحوث والدراسات:
مفهوم الأدب السياسي في ضوء العلاقة المتبادلة بين الأدب " .رؤي ،ؤمنيحيدر الم
 .9102 ،عمان: الجامعة الأردنية .دراسات العلوم الإنسامية والاجتماعية "،والسياسة
توظيف الصور البيانية في الوضعية الإدماجية لدى تلاميذ السنة الثانية  .إيمان ،رازي
 .4102 ، الجزائر،حباجامعة قاصدي مر  ،رسالة الماستر .الثانوية شعبة الآداب والفلسفة
جامعة  . رسالة الماستر،البعد الوطني في شعر أبي القاسم الشابي .فاطمة الزهرة ،بخاري
 .6102 ، الجزائر،محمد بوضياف المسيلة
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